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HistoricalSignificanceoftheFarEasternChamplOnShipGames：  
AnInternationalPoliticalArena  
ABE Ikuo 
た。本研究では、国際関係のコンテクストから極  
東選手権競技会の歴史的意義を明らかにするた  
め、IOC附属オリンピック・ミュージアムに保管  
されている極東選手権文書（FECGFile）、大E］本  
体育協会文書（JAAAFiIe）、中華民国体育協会文  
書（CNAAAFile）、フィリピン体育協会文書（PAAF  
File）、YMCA文書（YMCAFile）を主要な史料と  
して用いた。   
本研究では以下のような諸点を明らかにした。  
（D米西戦争（1898）に勝利してフィリピンを割譲  
されたアメリカの極東戦略と連動して、YMCAの  
E．S．ブラウンの指導の下にフィリピン体育協会が  
1911年に設立される一方、極東オリンピック競技  
会を構想する極東オリンピック協会が翌年に立ち  
上げられた。（∋IOCが極東「オリンピック」競技  
会や極東「オリンピック」協会に付けられた「オ  
リンピック」の名称使用にクレームをつけたこと  
から、E．SブラウンはYMCAの“A11SportsforAl1”  
を促進する一方で、IOCのオリンピックムーヴメ  
ントを支援する地域競技会を普及してIOCとの  
パートナーシップを築き上げようとした。③ES．  
ブラウンはそのためにSouthAmericanlntemational  
Games、IndianEmpireGames、CentralEuropean  
GanleS等の地域競技会構想をIOCのクーペルタン  
（PierredeCoubertin）に持ち掛けてそのパトロ  
ネージを獲得しようとした。極東選手権競技会は  
YMCAとIOCとのパートナーシップによって促  
進された地域競技会の最初の成功例であった。（多  
極東選手権競技会に関与した国は、帝国主義期ア  
ジアを反映しており、アメリカ領フィリピン、中  
国、日本（台湾、朝鮮、満州国を含む）、シャム、  
イギリス領インドとセイロン、仏領インドシナ、  
オランダ領東インドを含むものであり、遥かに  
「極東」を越える範囲に及ぶものであった。⑤日  
本の極東体育協会への加盟と極東選手権競技会へ  
の選手派遣は日本のスポーツ統括組織の改組に重  
要な契機をもたらした。大日本体育協会が極東選   
和文抄銀  
「極東選手権競技会の歴史的意義に関する一考  
察：国際政治のアリーナ」  
1911年11月に設立されたフィリピン体育協会  
（PhiIippineAmateurAthleticFederation）は、YMCA  
から派遣されたE．S．ブラウン（E．S，Brown）の指  
導のもとに1912年に極東オリンピック協会（Far  
EasternOlympicAssociation）を設立し、極東オリ
ンピック大会（FarEasternOlympicGames）を構  
想し実現させた。マニラ・カーニヴァルの所に開  
催された第1回マニラ大会（1913）には、中国が  
参加し、日本からは野球チームとテニス選手が招  
待された一 しかし、当初、2年おきに開催された  
この競技会に対する日本の姿勢は消極的なもので  
あった。第2回上海大会（1915）では、日本の中  
国に対する対華21か条要求は、この大会への日  
本選手派遣の遅れの原因となった。更に、アジア  
での最初のIOC委員であった嘉納治五郎は、この  
地域大会に「オリンピック」という名称を用いる  
ことを好まなかった。第2匝＝二海大会（1915）か  
ら、極東オリンピック協会と極東オリンピック大  
会の名称は、極東体育協会（FarEasternAthletic  
Association）、極東選手権競技会（Far Eastern  
ChampionshipGames）と変更された。以来、極東  
選手権競技会は様々な深刻な政治問題に当面し、  
究極的に満州国の参加問題をめぐる日本と中国の  
対立から第10回マニラ大会（1934）をもって解  
消された。この間、IOCは日本と中国との対立を  
績和しようと試みたが、その調停工作は失敗に帰  
した√本研究は、従来、あまり研究の対象とされ  
てこなかった極束選手権競技会の歴史的意義を、  
その創始の経緯、YMCAとIOCの極東選手権競  
技会への関与、競技会と参加国の推移、競技種目  
の推移、極東選手権が日本のアマチュアスポーツ  
体制に果たした役割、競技会の賞の種類とその象  
徴的意味、国旗問題、満州国参加問題と極東選手  
権競技会の解消の経緯から明らかにしようとし  
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手権競技会への正式な選手派遣団体を表明したの  
は1917年であったが、第4回大会直前の1919年  
3月には極東体育協会からの脱退を宣言した。選  
手派遣の代表権をめぐる長期にわたる混乱と問題  
は大日本体育協会の改組を不可避のものとした。  
⑥優勝杯の寄贈は、IOCの影響力、極東における  
日本天皇制の宗主権、そしてまた政治家や名望家  
や企業家の名誉を象徴するものであった（′時に総  
合優勝国に与えられる天皇杯は、極東選手権競技  
会の解消時には、その日本への返還が大きな問題  
となった。（∋第9回束京大会でインドの独立を求  
めるインド選手は、公認されたインド国旗の代り  
に民族旗を用いたことから英国、インド、日本と  
IOCを巻き込む外交問題を惹起した。この事件  
は、極東選手権競技会における帝国主義期宗主国  
の主権、植民地における民族主義、IOCのスポー  
ツ国際主義の対立図式を象徴していた。（紗競技種  
目と競技規則は当初YMCAの主導の下になされ  
野球、バスケットボール、バレーボール等の非オ  
リンピック種目が重視された。しかし陸上競技に  
典型的に現れたように、国際競技会のルールに適  
合させようとする力学が日本を中心にして生じ始  
めた。実施された競技種巨＝ま選手権種目としての  
陸上競技、水泳競技、野球、テニス、蹴球、バス  
ケットボール、バレーボールに加え、オープン競  
技種目として自転車競技、ラグビー、卓球、軟式  
テニス、ホッケー、ボクシング、体操、射撃があっ  
た。また女子はオープン競技種目のみの参加で  
あったが、種目には陸上競技、水泳競技、テニス、  
バスケットボール、バレーボール、軟式テニスが  
あった。総じて競技種目の決定と競技規則の改訂  
は各国の利害を反映していた、J（多目本の使偏国家  
満州国が成立した直後の1932年4月に満州国体  
育協会（ManchoukuoAmateurAthleticAssociation）  
が設立され、ロサンジェルスオリンピック組織委  
員会（LosAngelsOrganizingCommitteetheXth  
OlympicGames）にオリンピック参加を申し込み、  
一方でIOCへの加盟を求めたが、そうした申請を  
認めることが満州国の国際的認知を正当化するこ  
とから、両者共に満州国体育協会の申請の認可を  
拒絶した。⑲満州国体育協会は日本の陸軍戸山学  
校教官や青年将校や右翼に働きかけ、大日本体育  
協会に満州国の第10回極東選手権競技会マニラ  
大会（1934）への参加を実現するように働きかけ  
た。この間、満州国の参加問題は、政治問題と切  
り離してスポーツマンの信義、スポーツマンシッ  
プの精神性という非政治的政治性によって議論さ  
れた。満州国のスポーツマンシップを論拠にした  
性急で強硬な参加要求に対して、同じスポーツマ  
ンシップを盾にして大日本体育協会は満州国の参  
加を展望しつつも必ずしも同調しなかった。⑪マ  
ニラ大会の定時総会で満州国の参加を絶対的に拒  
否する中国が、極東体育協会憲法の第3条に規定  
されている新たな参加国の承認には全会一致を要  
するという条項を盾に日本と対立した。中国は自  
国の極東体育協会からの退会を認めず、次回の上  
海大会を準備する旨を伝えて会議を退席した。こ  
の間、フィリピン体育協会は両者の立場の間を揺  
れ動き、究極的に日本の主張する構成国を拡大し  
た東洋体育協会（AmateurAlhleticAssociationof  
（heOrient）の立ち上げに同意した。⑫IOC会長ラ  
ツール（CountdeBailletLLatour）はフィリピン体  
育協会に極東体育協会の解散を確認した上で、新  
たに設立された東洋体育協会に中国が加盟するよ  
うベルリンオリンピック大会の折に「スポーツマ  
ン的公平」（spor［smanlikeimpartiality）でもって説  
得することを約束した。   
このように、極東選手権競技会はアメリカの極  
東戦略と連繋したYMCAの「全てのスポーツを  
全ての者に」という非政治的政治性によって構想  
された地域競技会（regionalgames）によって立ち  
上げられ、IOCのスポーツの国際主義とパトロ  
ネージ を盾に歩みだしたのであった。その競技会  
は、日本、中国、フィリピンの三国を中心にしつ  
つも、アメリカ、フランス、オランダ、イギリス  
等の枢軸国とそれらの隷属国の利害関係を背景  
に、アジアの宥和と平和を求めようとするもので  
あったが、満州国参加の承認をめぐる日中の外交  
的、政治的対立を「スポーツマンシップ」や「ス  
ポーツ的公正」によって克服することができず解  
消されたのであった。極東選手権競技会は、その  
成立から終焉にかけて極東諸国におけるアマチュ  
アスポーツの普及とその体制の整備を進展させ、  
スポーツマンシップの理念を普及したが、スポー  
ツマンの非政治的政治性の外交によっては国際政  
治の深刻な対立を解決することができないという  
限界性の中で解消されたのであった。しかし、同  
時に、そうした深刻な対立の下でも、極東のス  
ポーツマンの間に、スポーツによる平和主義とス  
ポーツマンシップの内包する人間的理想主義が、   
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常識として広くかつ深く浸透したのも事実であっ  
た。極東選手権競技会の歴史的意義は、その意味  
で複合的なものであった。  
Introduction   
Kyoku（OSenshukenKyogikai［theFarEastern  
ChampionshipGames（FECG）］，Whoseregular  
particIPatlngnationswerethePhilipplneIslands，  
China，andJapan，Orlglnatedin1913underthe  
initiativeoftheYMCAandendedin1934dueto  
politicalconfrontationbetweenJapanandChin  
OVertheManchukuoproblem・TheGamesasa  
Wholehavescarcelydrawnseriousattentionfrom  
SpOrtShistorians．Thisstudyanalyzesthehistorical  
SlgnificanceandcharacteroftheGames，Which  
Weretheearliestinternationalgameswith the  
exceptlOnOftheOlymplCS．Itwasalsothefirst  
reglOnalgamesintheworld．Becausethecreation，  
evolutionandteminationoftheFECGwerepolitical，  
thisshldyfbcusesonthepoli［icalinterventionsofthe  
YMCAandtheIOCinpromotlngtheFECGaswell  
asthepoliticalinteractionbetween respective  
COuntriesparticlpatedtheGames・Italsotakesnotice  
Oftherelationshipbetweentheglobalsportspolicies  
ofYMCAandIOCandtheformationofthemodern／  
amateursportsreglmeintherespectivecountries，  
espeCiallyinJapan．Thefilesofcorrespondenceand  
documentspreservedintheOlympicMuseumin  
Lausanne，SuChasFECGFile，CNAAAFile，PAAA  
File，JAAAFileandYMCAFilewerefu11yutilized  
inordertoreconsiderthehistoricalsignificanceof  
theGames．   
TheFarEasternGameswereanalyzedfromthe  
fo1lowlngaSpeCtS：  
1．Origln：YMCAandthe creation ofthe first   
reglOnalgames，  
2・FEAAandIOC：Apartnershipforsportshegemony，  
3・Membershipandparticlpation：AsianpOWerSin   
microcosmandtheunificationofamateursports   
reglmeinJapan，  
4・Sports，eVentSandru1es：thearenaofnational   
Prides，  
5．Trophiesandnags：SymboIsofpoliticalpower   
andnationalism，  
6．TheTermination：dissolution ofFEAAandthe   
reconciliatorylnterVentionofIOC，  
7．Manchoukuo’spartlClpationtoFECG：issuesand   
dispute，  
8．DissolutionofFEAAandtheendofFECG：the  
interventionofIOC’ssportsmanlikepolitics・  
Origin：YMCAandtheCreationoftheFirst  
RegionalGames   
ThereportofthelOthFarEasternChampionship  
Gamespublishedin1934recordedthebeginnlng  
OftheGameswithatouchofasentimentofJapanism：  
The development ofboth the FarEastern  
Athletic Association and the Far Eastern  
ChampionshipGamesresidesinextensionand  
development of the Philippine Amateur  
Athletic Federation．America’s colonialist  
policyhasbeenexpandingoverthePhilipplne   
Islands，Withthefuneralmarchforcolonialist  
SpainandAmerica’sinclusionoftheIslands  
asapar ofherpoliticalgeography…．American   
leadersadoptedaculturalpolicytomakethe  
GamesauthoritativeamongtheFarEast，and  
aimed heI landstoholdthesoverelgntyln   
thereglOn・l   
D spltetheJapanesesentimentalisminthese  
lines，they arenotfaroffthepolnt．Inreality，  
CreationoftheGameshadastrongconnectionwith  
theestablishmentaofnewsportssysteminthe  
PhilipplneIslands，WhichwereundertheU．S．  
reglme．TheIslandswerecededtotheUnitedStates  
asanoutcomeoftheSpanishTAmericanWarin  
1898．Thisgaverisetoanti－Americansentiments，  
asaresult fw ichthePhilipplneSindependence  
movementbegan，Simi1artotherebellionagalnSt  
Spanishcolonialism．InMay1902，GeneralMalvar，  
themostenduringoftheFilipinogenerals，made  
peacewithAmerica．Withtheendofthewar，the  
firstgov norgeneralcametothePhilipplneSand  
a ewcul ural licywasinitiated・2w・Cameron  
Forbes，thethirdgovernorgeneralofthePhilipplneS，  
probablywelcomedEIwoodS．Brown’sarrivalin  
Manila・E・S・Brown，thetalentedphysicaldirector  
OftheYMCA，devoted his early yearsin the  
PhilipplneS tO do extension work among the  
FilipinosandconsultingworkfortheBureauof   
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Education・3Hewasprivilegedtoserveforalmost  
adecade．   
ThePhilippineAmateurAthleticFederation  
（PAAF）wasestat）1ishedinManilainNovember  
1911withtheaimofprotectlngamateurathletics・4It  
WaSanantidotetotheproliferationof”shamateurism  
intheIslands．IncooperationwithW．C．Forbes，E．S．  
Brownworkeddevotedlytowardthepolicyof  
improvlngthestateandstandardofamateursports  
inthecountry．Thispartnershipleadtotheideaof  
OrganizlngaChampionshipforthepeopleofthe  
Orient，andinthesummerof1912，theFarEastern  
OlympicAssociation（FEOA）wasfounded．E．S．  
Brownwassodevotedtotheorganizationthatthe  
O惰cialreportoftheSixthFECSdedicatedaeulogy  
tohim，  
The Far Eastern Athletic Association started 
as abigideain themindsoftwoorthree  
AmericansinManilainthesummerof1912，  
andhasalreadybecomeabigthinginthelives  
Ofhundreds ofmi11ions ofOrientals，and  
reglSterSthehighwatermarkofprogressin   
internationalathleticsinovertwodecades．It  
WaStheoutgrowthofthePhilippineAmateur  
AthleticFederation，Whichinafewyearshas  
trans丘）rmedtheIslandsintoagreatplayground．  
Thedrivingpowerbehindthisentiremovement  
wasMr．EIwoodS．Brown．5   
TheinitialplanoftheFEOGwastocoversuch  
areas as PhilipplneIslands，Northern China，  
SouthernChina，Japan，Malaya，andSiam，and  
includesuchsportsandeven（SaSathletics，Swirnmng，  
baseball，footbal1，basketball，andvolleybal1・6The  
aimoftheGamesisclearly showninWi11iam  
Tutherly’s7伽l晦rJdαJPねヅ：  
The association started out with a few  
fundamentalideas，tOWhichitowesalarge  
measureofitssuccess，SOmeOfwhichmarka  
departurefromthegeneraIlyacceptedideaof  
athletics．Thepopularmindhasheretofore  
regardedathleticsassomethingbelonglngtO  
children and theleisure classes．On the  
COntrary，thegreato句ectistopopularize5POrt，   
／）r高再Jけ油／JJJ／J‘、r川t、／一（小，－・‘・r）・J，【小1り〃‘ノ   
J力grg占γr（フg∫ビーカビdJゐJgrJc（】Vgrαge q／Jゐg  
COmmunltyatlaTge．Ifmi11ionsofpeOpleare  
atplayandtakingrationalexercise，StarSwi11  
emerge from the multitude and shine at  
OlymplC COnteStS．Breaking recordsis a  
SeCOndary onsideration．Longbeforethestar  
hsesmi11ionswi11havebecomebetterprepared  
fortheworkoflife．Actingonthistheorythe  
associationseekstostimulatetheathleticsplnt  
atlarge，prOmOte Wholesome communlty  
activi ies， Stablishstandardsofcompetition，  
developlocalorganisationsandcombinethem   
intona ional ssocia ionsandtocoordinateall  
athleticinterestswithinitsterritory．Italso  
COnductstheFarEasternChampionshipGames  
atstatedintervals，largelyasameasureof  
Publicity，Calculatedtopopularisesport，and  
odeveloptheathleticsplritandafeelingof  
fraternltyandgoodwillbetweenthepeoplesof  
theOrient．Oncetheconductisestablished，the  
transitionfromthesplritofrivalrytooneof  
fraternltylSSimple．Itseemswellworthwhile  
thattheseOrientaImillionsbecomearousedto  
arealisationoftheirathleticpossibilities，both  
frorn the standpoint ofgeneralphysical  
developmentandindividualcompetition，and  
place themselves on a footing ofathletic   
equalitywiththerestoftheworld・7   
BeyondYMCAProtestantismanditsdenomi－  
n ti n，anidealism of“athletic splrit”was  
generated，WhichcouldconveytotheOrientsthe  
popularizationofsports，aSPlrationofindividuals，  
COnStruCtionofahealthycommunlty，fraternlty，and  
goo wi l．Thisidealismeffectivelyandquickly  
SpreadintotheFarEast．  
Meanwhile，WhentheFEAAsentaninvitation  
letterfor theirFirst Games at Manilain1913to  
ano her newly founded governing body，the  
Dai17ihon7hiikuKyokai［theJapanAmateurAthletic  
Asso iation（JAAA）】，Japanhadalreadysentits  
athletesforthe firsttime totheFifthOlymplC  
Games at St ckholmin1912．The first  
announcementoftheFarEasternOlympicGames  
WaSSenttOtheJAAAviaaproxyoftheJapanese  
COnSulinManilaonAugust23，1912・Dr・Jigoro  
Kano，PreSidentoftheJAAAandthefirstAsian   
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realizationoftheslogans“A11SportsforAll’’   
and“Play forEverybody．’’Therefore，the   
Olympicideaneedstofunctionincertain  
SeCtionsthroughdevelopmentalagenciessuch  
astheFEAA，PrOvidedtheseagenciesuphold   
thehighestamateurstandardsandhaveastheir   
realaimtheraisingofthegeneralathletic  
average，thedevelopmentofstarperformers   
beingmerelyincidental・Theyoungerbodyis  
rea11yachildoftheIOC，thoughnotatfirst  
acknowledged as suchby theparent・The  
FEAAwasconsciouslypatternedafterthe  
OlympicCommitteeinmanyrespects，the  
programoftheChamplOnShipGamesfollowed  
theOlympicGamessofarastheundeveloped  
athleticconditionsintheOrientpermitted，and  
theGameswerescheduledintheoddyearsin  
orderthatthereneverwouldbeaconnictwith  
theOlympicdates．Theonglnalnamewas“The  
FarEastern OlympicAssociation，”but a  
requestfromtheIOCthattheword“Olympic’’  
notbeusedmetwithpromptcomplianceand   
presentnamewasadopted・10   
Pβ拍‡gr∫ぁゆみgfwgg〝J匁gⅢCA（Ⅰ〝dfゐgJOCご  
れJi叩ノわr点ggわ〝αJGd椚g∫   
OnthepartoftheFEAA，the”promptcomplianCe”  
todisusethewordOわ777甲icdrewgradualattention  
OftheIOCtotheFarEasternChamplOnShipGames・  
E・S・Brownbegantocommunicatefrequentlywith  
theIOC，mainlywiththreeAmericanIOCmembers・11  
AlthougharigidpartnershipwithIOChadnotyet  
beenestablished，hehadagrandplantoextend  
YMCA’s“AllSportsforAl1”policyworldwideby  
CreatlngreglOnalgamesundertheausplCeSOfthe  
IOC．TheFECGwasthenrstofthereglOnalgames  
heplannedanditwasanexcellentprecedentfor  
theothergameshewantedtoimplement．Untilhis  
deathin1924，hedevotedalmosthisentirelifeto  
OrganizlngreglOnalgames．Hecontinuedhiswork  
inthePhilipplneSuntil1918，Whenhewasca11ed  
to serveintheEuropean theaterasawartime  
physicaldirectorwithAmericantroops・12Friction  
between E．S．Brown and Baron de Coubertin  
occurredsoon afterWorldWarI．E．S．Brownwas   
IOCmember，WaSvisitlngEuropeanCOun riesafter  
theStockholmOlympics．However，Whenhehear   
Oftheinvitation，hereactednegativelybothtotaking  
partintheFEOGandtobecomlngamemberofthe  
FEOA．Hisnegativeattitudewasbecauseofhis  
Viewthatitwouldbenouseorganizinganother  
OlympicGames andestablishing associations  
simi1artotheIOCintheFarEast・8Thenrstproblem  
thattheGamesfacedwasrelatedtousingtheword  
OJγ〝甲～C．  
FEOA（FEAA）and10C：APartnershipfor  
SportsHegemony  
血助川柑＝扇叩頭酢剛血Ⅷ伽叩血   
TheFarEasternOlympicAssociationorga ized  
theFirstGamesinManilain1913underthename  
OftheFarEasternOlympicGames・How ver，by  
the Second Games heldin Shanghai，both the  
associationandtheGameswererenamedastheFar  
EasternAthleticAssociation and the FarEastern  
ChamplOnShipGames，reSpeCtively．Althoughitis  
notcertainhowthesechangesoccurredbet eenthe  
FirstandtheSecondGames，theremusthavebeen  
awarnlngfromtheIOCagalnStuSingtheword  
OlympIC，WhichmighthaveorlglnatedfromDr・  
Kano’santipathy．InaletterdatedSep emb r30，  
1914，fromH・Brent，preSidentof PAAF，tO  
PierredeCoubertin，inwhichtheorganizationwas  
referred to as the“Far Eastern Athletic  
Association・”91tisprobablethatthedelet onofthe  
WOrdOlympicfromboththeassociationandits  
gameshappenedaboutthistime・AsF・H・Brown  
reported，theinitialrelationshipbetweenIOCthe  
andFEAAwasnotverystrong：   
Itisinconceivablethattwosuchorganizations  
astheInternationalOlympicCommitteeand  
the Far Eastern Athletic Association should 
longexistwithoutestablishingaclosefraternal  
relationship．Thegeneralaimsareid ntical nd  
thesamemeansareusedfortheiraccomplish－  
ment・ThefieldoftheOlympicCommitteeis  
theworld．Thereis，however，agreatla k f  
equalitylnmanypartSOftheworldinthematter  
Ofopportunityforathleticdevelopmentandthe  
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one oftheinfluentialmasterminds oftheInter－  
AlliedAthleticGames heldin ParisfromJune22  
toJuly6in1919．BarondeCoubertinclaimedhim  
againthedisuseofthewordOlympIC，Whichhad  
beenso丘equentlymisusedbythepressandnews－  
paperSWhenreferringtotheGames・13＝owever，this  
fhctionneverbroketheirloosepartnership，because  
E．S．BrownwasatalentedinformantforBaronde  
Coubertin．OnJanuary2，1920，heproposedtheidea  
Of anIndianEuropeanGames，Whichwastobe  
basedonthefollowingprinciples：（1）The”Al1  
SportsforAll”ideaincontinuousoperationand  
underlyingtheentireplan，（2）theannualprovincial  
ChampionshipsbasedonOlympicevents，and（3）  
thebiennialIndianEmpireGamesasthereglOnal  
ordevelopmentalunitoftheOlymplCmOVement・14  
In anotherletter dated February2，1920，he  
requestedCoubertintogivehimafavorablechance  
toreportbefore theIOC members during the  
OlympicCongressatAntwerpln1920regarding  
thereglOnalgameshehadplanned・Theseincluded  
theFarEasternChamplOnShipGames，theSouth  
AmericanInternationalGames，and theIndian  
EmpireGames・15Inthecongress，heappealedthe  
わ1lowlngSixpolntS：   
（1）Officially recognizeandencourage as   
developmentagenciestheFarEasternGames，  
theproposedSouthAmericanInternational  
Games，theIndianEmpireGames，andany  
Simi1arproJeCtSthatmaybeorganizedby  
YMCAoranyotherreputableagency，With   
PreVious knowledge oftheInternational  
OlympicCommittee，inanypartof（heworld  
notfu11yreachedbytheInternationalOlympIC   
Committee．（Inotherwords，takesomedefinite  
actionwherebythesesectionalgameswillnot  
besimplycommencedbutwillbehenceforth   
Officiallybeconsideredasaspecificpartof  
theInternationalCommitteeworld’scampalgn   
topromote“AllSportsforAll・”）（2）Supply   
thesesectionalorganizationswithallpertinent  
materialandinformation regarding action  
takenfromtimetotimebytheInternational   
OlympicCommitteeandinvitethemtosend   
OfficialrepresentativestothevariousOlymplC  
COngreSSeS．（3）Appointamemberfromeach  
CO ntry nOt already represented on the  
Committee whenever athletic conditionsin  
SuCh ountriesjustifythisappointment．（4）   
Invitecountrieswhicharenotrepresentedon  
theInt nationalOlympicCommitteeandhave  
neversentanathletetotheOlympicGamesto  
sendoneormoreobserverstothe1924Games．   
（5）NotifytheYMCAinwhatmannerandto  
Whatextentitsphysicaldirectorsaroundthe  
WOrldcanbestserveyourCommittee．（6）Appoint  
ano抗cialrepresentativeofIntemational01ymplC  
Committeetosectionalgamesinvariousparts  
Ofthe worldas anobserver，advisorandas   
visibl slgnOfrecognltionandadoptlOn・16   
Afterthecongress，E．S．Browntraveledaround  
Cz choslovakia，Romania，Turkey，Greece，and  
Italy．Heaspir dtoorganize“forthe19230riginal  
developmentgames，Whichmightbecal1edMiddle  
EuropeanInternationalgames，OrEasternEuropean  
Internationalgames，withCzechoslovakia，Romania  
andGreeceascer ainparticlpantSandl厄goslavia，  
Bulgaria， dHungaryaspotentialmembers：，17  
WhereasE．S．Brown’spro」eCtSgreW glgantic，  
BarondeCoubertin’sinterestinthereglOnalgames  
remainedlimited．With a partially acquired  
PartnerShip，E・S・BrownhastenedtodrawIOC’s  
COnSistentandfu11commitmenttothesegames．In  
a m morandum attached tohisletterto Baronde  
C ubertinonJunel，192l，E．S．Brownrequested  
IOC’sofficialapprovalofthegamesanditsfu11  
SympathywithhisorYMCA’swork：   
（1）TheInt rnationalOlympicCommittee  
recognlZeSaSanintegralpartoftheOlymplC  
movement the Far Eastern Championship 
Games，the forthcoming SouthAmerican   
InternationalGamesandtheproposedIndian  
EmpireGames，OrganizedbytheYoungMen’s  
Christi nAssociation，andregardstheseGames  
asdeve opmentagenciesinthevariousreglOnS  
Oftheglobementioned．Thisstatusistoexist  
SOlongasOlymplCamateurStandardsand  
oth r fundamentalbases are observed．The  
Committeeshallbesolejudgeinthismatter  
andreservestherighttomodifyorannulthis   
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MembershipandParticipants：Asianpowers  
inrnicrocosrnandtheunificationofamateur  
SPOrtSregImeinJapan   
Usually，intheFECG，thetnpartitenations－the  
PhilipplneIslands，China，andJapan－Challenged  
One anOther．However，in reality，150r mOre  
COuntriesandreg10nShadsomerelationwiththe  
FECG．ThiwanandKoreahadbeenalreadyannexed  
toJapanbeforetheymadetheirentrytotheGames・  
AftertheFirstGamesinManilain1913，E．S．Brown  
VisitedMalayaandSiam，andwassuccessfulin  
persuadingthesecountriestoparticlpateinthe  
SecondGamesinShanghaiin1915，althoughthey  
had to abandon theirparticlpationdue tothe  
possibilityofanattackfromGermanyduringWorld  
WarI．HealsovisitedDutchJavain1920toinvite  
ittotheGames．A（thecongressoftheFif【hGames  
inShanghaiin192l，adecisionwasmadetosend  
invitationletterstoMalaya，India，andCeylon，all  
OfwhichwerecoloniesoftheBritishEmpire．In  
theSeventhGamesinManilain1925，Particlpation  
Oflndiawasseriouslydiscussedduringthecongress・  
Again，atthecongressoftheEighthGamesin  
Shanghaiin1927，theFEAArequestedIndiatobe  
anofficialmember，andsentaninvitationletterto  
SiamasweIl．FortheNinthGamesinTokyoin  
1930，invitationlettersweresenttoIndia，Siam，  
Java，andFrenchIndies，andIndia’sinvoIvement  
intheGameswasfinalizedwithoutBritishapproval．  
DuringtheTbnthGamesinManilain1934，both  
DutchWest－IndiesandFrenchIndieswereapproved  
Officiallyasrnembercountries，althoughtheGames  
inManilawerethelastandtheFEAAwasdissoIved  
duetotheseriouspoliticalproblemofManchukuo．  
Intheageofimperialism，therealmofthecountries  
thatpartlCIPatedintheFECG，includingstates，  
puppetcountries，COlonies，andsuzerains，eXtended  
farbeyondtheFarEast．   
Japan’scommitment【otheFEAAwasrather  
ambiguousintheearlyperiods（Tablel）・E・S・  
Brown visitedtheJAAA severaltimesinorderto  
persuadeJapantobecomeanofficialmemberof  
theFEAA，butinvain．Itwasnotuntil1917that  
Japanbecameanofficialmember．Theattitudeof  
theJAAAtowardtheFEAAandFECGwasvery   
relationshipatanytlme・NoadditionalreglOnal   
Gameswhichmaybeprqectedshallberegarded   
as comingwithin this relationship unless   
Organizedwithpreviousknowledgeandconsent  
Ofthe Committee…．（5）TheInternational  
Committeecommends，andisinfullsympathy  
with，theplay－for－eVerybodyprogramofthe   
YMCAthroughouttheworldandwillavail   
itself of the proffered cooperation of the 
Physicaldirectorsofthatorganizationwhenever   
andwhereverOlymplCWOrkmayJuStify・The  
Committee believes that the technical  
COOperationofthesephysicaldirectorsshould  
beutilizedinthepromotion，Organizationand  
OperationofthedevelopmentoftheGames  
heretoforementioned．（6）Affi mativeaction：  
SuggeSted that Baron de Coubertin be  
appointed to attend the South American   
InternationalGamesin1922，andDr．Jigor   
KanototheFarEasternChamplOnShipGames   
in1921．】8   
E．S．Brown’sambitiousplansわrreglOnalgames  
mayhaveattractedCoubertinandhisinternational  
politicstoincreasethenumberofcountriesinvoIved  
intheOlympicGamesandtheOlympICmOVement・19  
Hisidealismtowardinternationalathleticismmight  
havebeenequlValenttoPierredeCoubertin’s・  
However，heeventual1yfailedtoestabIishapermanent  
andfullpartnershipwiththeIOCduetohisearly  
deathattheageofforty・20＝isambit ous，fraternal，  
amicable，andintemationaldreamofreg10nalgames  
remainedmostlyunachieved，eXCePtfortheFar  
EasternChamp10nShipGames，Whichcontinuedtill  
therIt，nthGamesin1934，COmparedwiththeSouth  
AmericanGames，Whichtookplaceonlyonce．He  
WOuldneverhavedreamtoftheFECGending  
becauseofanercepoliticalstrugglebetw enChi a  
andJapan．However，itispr isewor ythathis
idealismhelpedtorealizeapartnershipbetweenthe  
IOCandtheYMCA，Whichbroughthe emonyof  
the“sportsmanShip”movementaswellasthe“play  
movement”tonationsworldwide．  
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indecisive．JAAAdidnotsendathletestotheFirst  
Gamesin Manila．As a result of E．S．Brown’s  
perSuaSion，theOsakaMainichiNewsCompany  
SentthefirstJapaneseteamtotheGames．Just  
beforetheSecondGamesatShanghai，theJapanese  
governmentdeclaredtheTwenty－OneDemandsto  
ChinainJanuary1915．TheJAAAhadmaintained  
itsnegativeattitudetowardtheGamesforthefear  
Ofseriouspoliticalanddiplomaticfrictions．Inthe  
Second Gamesin Shanghaiin1915，besides  
reducingthenumberofathletes，pluralbodies，SUCh  
astheOsakaMainichiNewsCompany，JAAA，and  
theJapaneseconcessioninShanghai，Senttheir  
athletes．TheJAAAwasbynomeanstherepresentative  
bodythatsenttheJapaneseteamfortheFECG・At  
thecongressaftertheGamesinShanghai，SOmeOf  
theJapaneseresidentsanddelegatesmadetentative  
SuggeStionsfortheThirdGamestobeheldinTbkyo  
in1917．WithholdingofficiaImembershipofthe  
FEAA，theJAAAofficiallyacceptedtheproposal  
toholdtheFECGinTokyo，Ontheconditionthat  
FECGrulesarerevisedaccordingtotheJapanese  
wishes．TheThirdGamesinrrbkyobecamethefirst  
internationalgamesorganizedinJapan・   
However，immediatelybeforetheFourthGames  
inShanghai，OnMarch17，1919，JAAAsuddenly  
declaredits withdrawalfrom the FEAA，The  
OStenSiblereasonwasthatholdingtheGamesin  
themonthofMay wouldhinder（hestudiesof  
Japanesestudents・Inreality，thewithdrawalwas  
theproductofcomplexreasons：（1）Fearingdisputes  
between China andJapan，the Ministries of  
EducationandofForeignAffairsdidnotwantthe  
JAAAtosendJapaneseathletestotheGames；（2）  
Dr．KanoinsistedonthepriontyofOlympicGames  
OVerthe FECG；（3）JAAA had already made  
PreParationsforsendingathletestotheOlymplC  
GamesinAntwerpin1920；and（4）Japanfaced  
seriousfinancialproblemsduetoWorldWarI・21  
Politicalfactors also contributed to theJAAA  
decisiontocountermandthecontractofmembership  
totheFEAAwhichhadbeenagreeduponin1917・  
Theseincludedtheemergenceofacommunist  
Russiaaftertherevolutionin1917andherdecision  
tosendmilitaryforcestoSiberiainAugust1918；  
thebreakoutoftheKoreanindependencemovement  
SymbolizedbytheFirstofMarchmovementin  
1919；andtheChineselaunchofaprotestmovement  
agalnStJapan’smilitarylnVaSiontoShandong，  
WhichcausedtheFourthofMaymovementin1919．   
Thecancellati nbytheJAAAarousedstrong  
Critic sm Japan．EvenwithintheJAAA，manyOf  
the st ffcriticized thisaction．The Kansaibranch  
OftheJAAAdecidedtosenditsownathleticteam  
totheFourthGamesinManila，andinformedthe  
FEAAofitsintentiontopartlClpate．However，the  
FEAAonl approveditsentrytotheopenevents．  
TheKansaibranch andsomestaffmembersofthe  
JAAA sought to resoIve this conflict among  
th mselves，andreachedaprovisionalcompromise  
to“setuptheNihon UndoSeinenClub［theJapan  
AthleticYouthCIub（JAYC）］provisiona11yand  
VOluntarily”inordertosendJapaneseathletesto  
Manila．22From his moralistic and dedicated  
POSition，Chiyosaburo Takeda，Who was the  
presidentoftheclubandvice－PreSidentofthe  
JAAA，Sent16athletestotheGamesbygathering  
financiaIsupportfromnewspapercompaniesand  
thecorporateworldintheKansaireg10n．Atthe  
COngreSSOftheGamesinManila，thetrlPartite  
nationsagree thatthenextGameswouldbeheld  
atShanghaiinOctober1921，andtheJapanese  
representativebodyshouldbetheJAYC・23This  
agreement，however，CauSedafurtherconfrontation  
betweentheJAAAandJAYC．TheJAAAappealed  
thatastheJAYChadbeenaprovisionalbody，the  
JAAAshouldhavetherighttosendtheJapanese  
teamtothenex GamesatShanghai・OnJanuary  
30，1921，theJAAAandJAYChadameetlngand  
reached a compromise．They decided on the  
following：（l）Theathleteswouldbesentunderthe  
nameofathirdparty，theJapanContestCommittee  
for1921，（2）th SixthGameswouldbeheldin  
Osaka，butafterthattheJAAAwouldberesponsible  
foreverynegotiationwiththeFECG，and（3）incase  
JapanhostedtheFECG，thevenuewouldbeTbkyo  
andOsakaalternately・24concomitantwiththis  
resolution，ChiyosaburoTakeda dissoIved the  
JAYC，andresignedfromitspresidencyaswe）las  
fromthevice－preSidencyoftheJAAA．Atthesame   
Tablel．NUMBEROFATHLETESPARTICIPATINGINTHEFAREASTERNCHAMP10NSHIPGAMES  
（JuIv7．2002．bvt．ABE）  
Traok＆R81ポり  Swimming  Football  Bask8tbal  Vol】evba‖  Baseba】l  Tenni＄  Bvcic‖ng  TableTennis  Boxing  Total   
1913  1．Manila   Phi＝ppine  120  
China  50  
Japan   2   0   0   0   0   14   0   0  16   
1915  2．Shan丘hai  Phi＝ppine  ？  
Chin8  ？  
Japan   8   0   0   0   0   2   0  
1917  3．Tokyo   Phitippine  103  
China  91  
Japan   58   32   16   8   19   14   4   3  154   
1919  4．Manila   Phi＝ppine  ？  
China  ウ  
Japan   12   4   0   0   0   0   3  19   
1921  5．Sh8nghai  Philippine  140  
China  113  
Japan   48   15   13   （11）＊   12   5  102   
1923  8．0saka   Philippine  143  
China  103  
J∂Pan   78   39   12   12   23   7  183   
1925  7．M8njl8   PhiIippine  175  
China  120  
Japan   同   25   16   10   14   18   6（2）  140（2）   
1927  8．Sh∂nghai  Philippine   62   9  22   15   22   15   4  149  
China   23   20   10   35（21）   4  177  
Japan   57   28   17   12   28（15）   20   5  7  174（15）   
1930  9．Tokvo   PhHippine   35   14   15   12   24（12）   15   6（3）  6   127  
China   28   6   15   12   26（14）   16   4（2）  0   107  
Japan   71   30   15   10   12   16   10（4）  27   1gl（4）  
lndia   3  3   
1934  10．Man；la  PhiIippine   48   19   15   12   12   20 4  15   145  
China   28   2   12   12   9   17   2  82  
Japan   42   22   17   12   13   18   4 4   132  
DutchEastIndies  7   14  3  23   
（）：Femaleathletes  （TheSeventhFareasternChampionshipGames・Report・PubLishedbyJAAA，1925   
????????????????????????????????ー???????????。。??
＊：TokyoYMCATeam  DaJhわponTb／ン＊u伽ka／’Sh工PublishedbyJAAA．1937）  
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time，thereslgnationofDr・JigoroKanoaspresident  
OftheJAAAwasbecameinevitable．Thus，the  
COnteStCOmmitteefor1921wassetupunderthe  
PreSidencyofDr．TosakuKinoshita．OnMarch8，  
thecouncilors’meetlngOftheJAAAwasheldin  
Tbkyo，andDr・Kan0’sreslgnationfromthepresidency  
OftheJAAA，aSWellasthenewpresidencyofDr．  
SeiichiKishiwereannounced．Thiswasonlythe  
beginnlngOfthereorganizationoftheJAAA．   
Thecontestcommitteefor192lsentllOathletes  
totheFifthGamesinShanghai．FromtheseGames，  
theIOCofficiallypatronizedtheFECGandsenta  
representative．Thenrstrepresentativeh’OmtheIOC  
WaSDr．Kano．InShanghai，aCOldrecept10naWaited  
him. He wrote to Baron de Coubertin that China 
andthePhilipplneSdidnotunderstandwhata  
representativeofIOCwas・25Regardlessofthe  
receptlOnhereceived，aSarepreSentativeoftheIOC  
atthecongressoftheGames，Dr・Kanoappealed  
forcooperationbetweentheIOCandFECG，and  
thepromotionofinternationalstandardizationof  
theFECG・26＝owever，thecoldreceptlOnglVentO  
Dr・Kanosparkedascheming，pOliticalmaneuver  
fromtheIOCandE．S．Brown・Theyselectedanew  
IOCmemberfromChinainordertoreconcilethe  
coldrelationshipbetweenChinaandJapan・27   
The Sixth Gamesin Osakain1923was the  
heydayoftheFECG．TheJAAAwassuccessfulin  
makingtheGamesagreatnationalevent．Allkinds  
OfsymboIswereshownoffattheirbestintheSixth  
Games．EmperorTaishopresentedasilvercupto  
thegeneralchamplOnShipfortheFECGandHis  
ImperialMqjestyPrinceChichibuwasthechief  
patron．Japan’semperorsystemfunctionedfullyto  
mobilize nationalism and toJuStifyJapanese  
imperialism．Dr．C．T．Wang，thenewIOCmember  
OfChina，WaSeXpeCtedtoa【tendtheGames，buthe  
called off the invitation to Osaka because of 
diplomaticnegotiationswithRussia・28Dr・Kano  
againbecametheinvitedrepresentativeoftheIOC．   
Although the Sixth Games at Osaka were  
COnCludedsuccessfu11y，therewasasecondwave  
OfvoicesurglngreOrganizationoftheJAAA．The  
COnfrontation between the Kansaibranchandthe  
JAAAcontinued，andnewgovernlngbodiesfor  
individual por sbegantoemerge・JAAAhadtobe  
reorg niz dasasuperiorgovemingbody，COntrOlling  
a11gover ingbodiesofindividualsports・OnApri1  
23，1924，therewasafierceprotestmovement  
agalnStthemethodofselectlngandsendingathletes  
totheEighthOlympiadinParisin1924，mainly  
fromstudenトathletesof13schooIs，COlleges，and  
universities・Thismovementwasgeneral1yknown  
as“JusankoMondai・”ThedetailofthistoplCeXeeds  
Ourimm diateconcern・However，theprotest  
acceIeratedth reorganizationoftheJAAA，Which  
hadmainlycontrolledathleticsandswimmlng・The  
JAAAdecidedtoapprovethefoundingofnew  
gov rningbodiesforathleticsandswimmlng，and  
oglVeitselftheroleofthegeneralcontrollingand  
governingbodywiththestatusofanincorporated  
foundationforindividualsports・TheJAAAapplied  
totheMinistryofEducationandtotheMinistryof  
theInteri rforthestatusofincorporationonMarch  
24，1925，WhichwasgrantedonAugust8，1927．   
A regardstheFECG，aprOteStagalnStthe  
JAAA，Which wassomewhatsimilal・tOJusanko  
Mondai，arOSeduringtheSeventhGamesinManila  
in1925，Whensom ofth athletesoftrackandneld  
WereeXPe11edfromtheJAAA．TheJapanesetrack  
fieldteamprotestedagalnStami可udgmentin  
thefinalsofthe400－meterrun，andenforcedExeunt  
OmneS・DuringtheGames，OfficersoftheJAAA  
PerSuadedtheteamtoresumecompetlng，butin  
Vein．OnMay22，theofficersdeclaredthedismissal  
of12athletesandadirector・29Thisdisputewasto  
her afterlea  to a serious confrontationin the  
reorganizationoftheJAAA．  
Sports，Events，and RuIes：TheArenaof  
NationalPrides   
Sports ndeventsintheFarEasternChamplOnShip  
Gam swerechosenundertheleadershipofthe  
YMCA Regularsportsthatconstitutedthechamp10nr  
Shipsweretrackandfield，Swimmlng，baseball，  
tennis，aSSOCiationfootball，basketbal1，andvolleyball．  
ThechoiceofsportsandeventsandtheadoptlOnOf  
rulescouldbecome apowerstrugglebetween  
COuntries．IntheSecondGamesinShanghaiin  
1915，Japanprotestedthat“theru1esandregulation   
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metricsystem，tOmakesportsandeventsofthe  
FECGconsistentwiththoseoftheOlympicGames，  
andtoinvoIveAsiancountriesintheOlymplCS・33  
Heinsisted on the controloftheIOC over the  
FECG．   
The PhilipplneS demanded the adoptlOn Of  
women’s tennis and baseballfor the exhibition  
PrOgramintheSixthGamesinOsaka，butChina  
andJapanreJeCtedthelatterbecausethiswomen’s  
SPOrtWaSnOtCOmmOnineithercountry・Japan  
demandedwomen’sswimmlngaSaneXhibition  
SPOrt，Which was adopted．Miss Bargarofthe  
ChineseYMCAinsistedthatwomen’svolleyball  
be an exhibition sport，and her claim was  
approved・34Ingeneral，theSixthGameswere  
epoch－making so faras women’s sportswere  
COnCerned，althoughonlyasexhibitionsports．The  
SixthGamesalsointroducedtheinternationalcode  
Ofrulesfortrackandfield，Swimming，tennis，  
baseball，football，and basketba11．The only  
exceptlOnWaSVO11eyball，forwhichtheFarEaste  
rulesdraf（edbythecontestcommitteeoftheFECG  
Wereadopted・Meanwhile，themetricsystemthat  
JapanhadclamoredforfromthebeginnlngWaS  
approvedforuseinthenextGamesatManila．   
BytheSeventhGamesinManilain1917，aVariety  
ofreforms had been discussed：theseincluded  
establishingtheconstitutionoftheFEAA；adopting  
theamateurregulationsoftheInternationalSports  
Federation；adaptingtheOlymplCSCOrlngSyStem  
tothepresentpentathlonevent；introducingthetwo－  
match systemintheleagueseriesofbaseball，  
basketball，andvo11eyball；adoptlngtheDavis  
Cupsystemintennis；andintroducingtheEmperOr，s  
Cup・AtthecongressafterthedisputedSeventh  
Games，theregulationsfortheEighthGames  
in Shanghaiwerediscussedandapproveda  
rollows：  
1．TheEighthGamesandtheNinthGamesshallbe   
heldin1927andin1930，reSpeCtively，andin   
OrderthatFECGcoexistwiththeOlympicGames，   
henceforththeGamesshallbeheldatfour－year  
intervalsin－betweentheOlympicGames．  
2．Revisionoftherulesoftrackandfield   
a・Trackandfieldsportsshallbedivjdedjntotwo   
fbrtheGamesweredrawnupbyAmericans；mOreOVer，  
they employ theGames asthe propagandaof  
Christianlty・”30Japanwasdiscontentwiththe  
adoptlOnOftheAnglo－American yard syst m，  
becauseJapanhadalreadyusedthemetricsystem  
attheFifthOlympiadinStockholm・Afterthe  
SecondGamesinShanghai，Japandemandedthe  
adoptionofthemetricsystemfortheFECG．Ina  
lettertoBarondeCout）ertindatedMarchlO，1916，  
E．S．Brownaskedfortheofficial ulesandwrote：  
“TheFarEasternAthleticAssoci tionhasdecided  
to useinits nextGamesthe track andfieldrules  
recentlyadoptedbytheInternationa101ymplC  
Committee・＝31JapanpressedtheFEAAagalnatthe  
CongressoftheThirdGamesinTbky in1917to  
revisetherulesandchoic ofsports・Japanese 
Claimswereasfollows・（1）Onecountry’sspeciaIty，  
SuChasfootball，basketballorvolleyba11，Should  
beintheopenprOgram．（2）Ifsuch sports a e  
includedinthegeneralchamp10nShip，SpOrtSSpeCial  
toJapan，SuChasJudoandBudoshouldalsobe  
adopted・（3）Thegeneralchampionshipsystem  
Shouldbeabolished，andtrackandfield，SWimmlng，  
baseball，tennis and marathon shouldconstitute  
separatechamplOnShips・32Itseemsthatbyclaimlng  
theadoptionofnationallyfavoredsports，Japanwas  
COntendingwithYMCA’sleadershipandheg mony  
intheFECG．TheJapaneseattitudewasinconsistent  
intermsofherpnorltytOtheOlympicGames，her  
persistenceofnationalism，andh rdefiancetoward  
YMCA’sauthority．  
Japan’sdemandsweretotallylgnOr da the  
Fourth Gamesin Manilain1919．Football，  
basketball，andvo11eyballwereincludedi the  
generalchampionship；furthermore，Slnglesand  
doublestournamentsintenniswereglVenthesame  
StatuS・Japanoftencriticizedtherefereesysteman   
themanagementofthegames，mOStOfwhichwere  
COntrOlledbytheAmericans．Itwasnotuntil e  
FifthGamesinShanghaiin1921thattheFEAA  
WaSreOrganizedbythefoundationofthecommittee   
forconstitution，regulations，thedefinitionof  
amateurism，andthelike．Atthecongressafterthe  
Games，Dr・Kano，aSarePreSentativeofth IOC，  
appealedtothemembersoftheFEAAtoadoptthe  
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Champ10nShips：individualandteam   
b．Fixingofregularevents   
C・Managementincaseoftheabsenceofacountry   
in the relay 
d．Limitationofthenumberofathletes   
e．Positionofthe startline   
f．Positionofthejumping－boardofbroadjump   
andtripleJumP   
g．Ringofthrowlngthediscus  
3．Revisionoftherulesofswimmlng   
a. Fixing of events 
b．Limitationofthenumberofathletes   
C．Widthofswimmlnglanes  
4．Decreaseinthenumberofplayersandreduction   
Ofthesizeofthecourtinvolleybal1  
5．AdoptlOnOftheDavisCupsystemintennis  
6．Limitationoftheentrynumberofathletesand   
Playersasfollows：baseball，15；tennis，6；football，  
11；basketball，10；VOlleyball，12・35  
IntheEighthGames，tabletenniswasintroduced  
asanopenmatchduetoJapanesedemands，but  
hockeywasnot．   
ThemeetlngaftertheEighthGamesinShanghai  
discussedthefo1lowinglSSueS：Send aformal  
invitationtoIndiaandSiamtoparticIPatlnginthe  
FECG；discussthe nationalitiesofathletes，Stan－  
dardizationofsportlngequlPment，eStablishmentof  
arulecommitteecomprlSingofarepresentative  
fromeachofthethreecountries；limittheentry  
numberofplayersinbaseball（17），football（15）．  
volleyball（12），basketball（10），andtennis（4）．36  
TabletenniswasnotplayedintheNinthGamesin  
Tbkyoin1930，andinstead，hockeywasadoptedas  
anexhibitionsport．Boxingwasalsoincludedas  
aninvitationtournamentin the Games，besides  
demonstrationprogramssuchasgymnastics，maSS  
games，SOfttennis，andsuがu（Su（Japan’straditional  
Swimming）．IntheT℃nthGamesinManilain1934，  
thelocalrules，knownastheFarEasternrules，had  
nearlybecomeextinctbecauseoftheintroduction  
Ofinternationalrulesforallsports．Trackandfield  
eventswereorganizedintothreechamplOnShips：  
field，traCk，andgeneral．Accordingtothisrevision，  
therewerenineChampionshipGames：besidesthe  
threechampionshipsintrackandfield，therewere  
Champ10nShipsforswimmlng，baseball，basketba11，  
VOlleyball，footbaIl，aI－dtennis．Intheopenmatches，  
oxingandshoo ingwereintroduced，inwhich  
ChinaandthePhilippineparticipated（rrhble2）．  
Ingeneral，theinfluenceoftheYMCAonsports  
incountriesthatpadcipatedintheFECGwasenormous．  
ModemizationofsEX）rtSindlePhilipplneSWaSatypical  
example・InChina，the丘rstNationalChampionship  
Gamesheldin1910includedfoursports：athletics，  
associationfootball，tennis，andbasketball．Inthe  
SeCOndNationalChampionshipGames，byadding  
basebal1andvolleybaIl，thesegamesnearlybecame  
themicrocosmoftheFECG．InJapan，HyouzoOmori，  
graduateofSpr ngfieldCo11egeoftheYMCA，  
introducedbasketballin1907，andEH．Brown，the  
YMCA physicaldirectorinJapan，introduced  
VOlleyballin1915．Bothsportsbecamepopularin  
parallelwiththedevelopmentoftheFECGand  
diffusedintoJapaneseeducationalinstitutions．The  
historicaIrolethattheFECGhadplayedunderthe  
leadershipoftheYMCAwasattheleast，apOWerful  
driving forceinpromoting modernizationand  
Organizatio ofsportsinFarEasterncountries，mOSt  
Ofwhich，eXCePtJapan，hadneverparticIPatedin  
theOlympicG mesuntilthelate1920s・37   
Trophiesand Flags：SymboIsofPolitical  
Power and Na ionalism 
Trophiessymbolizenational，Cultural，POlitical，  
andc mmercialpowers．TrophiesoftheFECGwere  
basicallycategorizedintopermanenttrophiesfor  
eachchamplOnShipandthethree－1egtrophiesfor  
eachevent，theirformsbeingdiverse，SuChassilver  
CupS，Silvershi lds，SilverbowIs，Silverstatutes，  
goldlaurelwreaths，bronze shie】ds，bronze  
SCulptures，bronzevases，andChinese scrolls．  
Trophies were donated by various persons，  
includingthegovernOrgeneral，IOCmembers，the  
Emperor ofJapan，premiers，preSidents，and  
ministersofthestates，mayOrS，administratorsand  
politicians，COmmerCialand news companies，  
Zaibatus（financialcombines），and honorable  
perSOnSinassociationsandinstitutionsofsports  
（TabIe3）．Atfirst，thepeoplewhowereconnected  
to the PAAFand theAm ricanreglmein the   
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Table2，SPORTSANDEVENTSOFTHEFAREASTERNCHAMPIONSHIPGAMES（1913－1934）  
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（Hi■hdi扇n山  （⊃（」）  （つ（肌）  
WaterPdo  （⊃（F）  r）rJ）  
2∝lmFrtl●StⅥ●  αJ）  
＝l小‖■■■■．  ．  ●  
200m8■Ck§t′Ok■  ●  
＝  … ・   ●  ●  
J▲8暮n－sT′■ditio一博IStvle  ●  ・  
（Wornen）  50TnFr●●StVk  0（」）  （⊃（」）  n（C）  
川氾叶Fr88∫tJ●  （つ（一）  ∩（」）  ⊂×C〉  
■■    ・・  ・  ●  ⊂汀」）  
l∞mB血str止e  ●  ㍑Jl  （：XC）  
l鵬18r●■StぎIrく▲○  ●  （⊃（一）  
l∝1）mFr8●亨t山○  αJ）  
200m8■C一書trOko  
4∝hFr書●St扇e  
（⊃（」）  ○化）  
ー  ＝－川 －  ：  
⊂）（」）  
（つfJ）  
目元†lnVin℡  ●  
2tXhReb＞  
⊂）（」）  0 
○（C）  
Tonn】S  Sjn血s  （」）  （⊃【1b  
Doubk5  ○（」）  
（Wom8∩）  Sind8S  ○（一）  
恥1bles  
（）  
○（」．P．C〉  
T亡■l¶  （⊃（」．P）  r）（」．CP）  ○（P．C）  
： －■・  （⊃（P〉  C〉  （つ  
臼ask8tbきI」  （つ（F）  （⊃   ○（P）  
（Wornl！∩）  ⊂）（Jl  
VolI8Vba‡‡  （⊃（C）  
（榊omen）  （⊃（」）  （つ（P．C）  （⊃（」．C）  ○（」．C．P）  （⊃（PC）  
（つ  
F00tba”  ○（C）  
Ru■bv  
（⊃  ●  
0く」）  
丁8bklTennis  S仰des  （つ（」）  
T●■l¶  ●  
So允Tennis  Sindes（Hen）  ○鳥）  
丁8am（Mcn）  
（つ（一）  
Sirldes（Women）  ⊂）（J〉  
丁8am（Wく〉men）  
（つ（」）  
Ho¢ke＞  ○（」）  
801in■  0   （つ  
Gv¶naStiGS  
ShくH火ir】t  
○  
（つ   
PhilipplneIslandsdonatedmosttrophiesforthe  
FECG．W．ForbesCameron，thegovernorgeneral  
OfthePhilipplneIslands，donatedasilvercupfor  
thetrackandfieldin1913；theArmyandNavy  
Club，ManilaClub，andUniversityClubjointIy  
presentedasilvercupforswimming；Teodoro  
Yangco，eX－COmmissionerofPhilipplneS，gaVea  
Silvercupforthetennisslngles；Mr・AntonioR・  
Roxasgiftedasilvercupforthemodifiedmarathon；  
SergioOsmenadonatedasilvercupforbasketball；  
A．G．Spaldingdonatedasilvercupforvolleyball；  
andWilliamM，Sloane，AllisonVArmor，andEvert  
J．Wendell，membersoftheIOC，jolntlypresented  
a gold wreath for the generalchamplOnShip・  
Accordingtothethree－Winsrulesadoptedin1923，．  
tothePhilipplneIslandsagoldenwreathandthree  
Silvercupsforthetrackandfield，SWimmlng，and  
basketball；tOJapan two silvercups fortennis  
Slnglesandthemodifiedmarathon；andtoChinaa  
Silvercupforvolleybal1wereawardedpermanently．  
Therevisionoftheruleoftrophiesin1923might  
reflecttheshiftofpowerfromAmericanorYMCA  
leadershipintheFECGtoJapan’sexpansiveand  
hegemonicambitiontoseizeAsiaasawhole．The  
trophyforthegeneralchampionship，thehighest  
honorablesymbolintheFECG，Changedfroma  
goldenlaurelwreathdonatedbyAmericanIOC  
m mberstoasilvercuppresentedbytheEmperOr  
OfJap nin1923・T Japanese athletes，the  
Emperor’ssiIvercupwasmorethanjustasilver  
CuP・ItwasasymboIofJapanesesuperiorltyandof  
SeizlnghegemonyovertheAsiancountries．Itis  
interestlngtOnOtethatwhentheFECGreachedits  
te mi ationin1934，theJAAAinsisted on the  
WithdrawaloftheEmperor’ssilvercup，refemng  
totheresolutionofthemeetingoftheTrophies  
CommitteeheldinMay1923atOsaka・38   
Nati nal agsalsocauseddiplomaticproblems．  
AftertheNinthGamesinTbkyoin1930，theBritish  
Oly ic Association，finding that“Indian  
COmpetitorsintheFarEasternOlympicGamesat  
TokyoinsistedonadoptlngtheNationalistFlag  
insteadoftherecognisedflagforIndia”claimedto  
theIOCthat“somerestrictionbeplacedontheuse  
Ofsectionalornon－reCOgnisedflagsbycompetlng  
teams at the G m s，Which are held under the  
auspICeS OftheInternationalCommittee・＝39  
Respondingtothisclaim，theIOCaskedtheIndian  
OlympicAssociation and theJapanAmateur  
AthleticAssociationtoinvestlgatethecontroversy  
OVertheflag・G・D・Sondhi，（hesecretaryofthe  
IndianOlympicAssociation，Senthisreplytothe   
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TabJe3．Cha11engeTrophies（1913－1930）  
（TさbledbyI人）  
Tr00hic■ndCl■〇S  h5enterS   丁913  19】5  19り  t919  1921  1923  1925  1927  1930   
】．P亡m抑01C岬▲ndTi頑ies  hl▲∩川■  S†Ⅶn如i  TdlYO  H■nila  Sh■nかi  0如  貼∩ぬ  SI巾i  Tdlyく】  
（ユoner■【Ch■m以OnShb：Si】＞erCl■）  ElnD8nyOfJilun（」）  J▲D■n  Phi】i：■llne  JaDan  JよIan  
二    ● ▲               ◆  Lモ○冊rdW00d（G．Go†円価b＝lin亡YP）  J■b▲n  Phi】血∩亡  J■山n  J■以n  
人l】ん℃un（一丁radl＆Fiモ】dTroDhv  Chi■n “i一血∈k（恥白くknto†ChinさXC）  J■山∩  
B■5亡h【】：SilverCl血   M．LQuモエOn（Pro盲i（k爪tOfP柚血ne  Phi】b以∩モ  J▲Dan  J山∩  
bwnTモnnisTr血∨   恥ncモHi山8hiKunJJ）  J山n   
□．Tke亡Le暮Tr叫hk■  
Tr■dl▲thlモ扇cs   RYOヱ8日itnurrlよnt裏血nto†JN人∧FXJ）  J■D■n  
AMCbtlOnF00tbll   Y．SSih（C）  Chim  C＆止玩）  
Vol】e血Ⅰ】   0血▲mtel一人th暮eti亡AもSOCiation（」）  PI】i】血ne  円Ill山口e  Chirlさ  ChiIl■  
＝ニ▲ ●二   C．T，W■nよMinもterO†F椚im人抒8hXC〉  Philmn亡  
8■Sk亡tbll   Sモii¢hiKi～hJhdくbnto†FE人人〉  恥it】bDinモ  
D亡C■thlon   －  ●        ■ ●   －  Ja8an  J■■娼n  J▲D■n  
800mR亡kv   M．D．W■ndC）  恥i【i劃n●  J山n  
】00mS山m   1Sl」モkdh血上nto†JN▲SFYJ）  
400mS血m   
J■○■n  
一●   ●  一  J山n  
1500mSl山m   8－OnXoY■bI★adよ」）  J山n  
100mB■C人Strdくe   0血鵬inichi＆Tdく∨ONi8hiNichi（」）  J▲■：ゝ■∩  
ll ；，：    ●▲   0血▲人相hi＆TdくVO∧uhi（」）  J舶n  
100爪Run   汁of．T．Y■mmtO（」）  J▲b▲n  
200mRun   0血M■inichj＆Tdく∨ONichiNichi（」）  J■n■n  
4∝lmRun   F．0．Erl血nく‘Horl．Secrel肌OIF∈AA）（P）  Phi【血jne  印IiImine  J鵬∩  
800mRun   ZjenY00nr－Min■C）  ∵●  J■D■n  
1500mRun   Z亡ni暮oY■引一（b（一）  J▲D■∩  
10．∝氾mRun   8－0nH■ChねemonM止8u訂J〉  ●  －  
l10MHl■de   MJ・血IF亡ntYu－H由nよC）  Phi血  J■M  
2∝hlHt∫de   Teo鵬RY■n■Cd亡x－ComMiもiorlモrXF）  恥iIb中正帽  J山∩  lキl汗b01ne  
Hi■hJuntI   ●            ＝ ●  ● －   ・  ●  Phlb【Xne  Phil血nモ  
Po】亡V利用   Tom■SE椚血≠（P）  門Iil血ne  J舶∩   ●・  
色相心血トム川t   T．∨．S00ndC）  こ ◆   J■D■∩  
H（〉D St亡D＆JuⅧ   CoInmi石S埠nerQuoTさi－¢hi（C）  J舶∩  J■D■∩  
ShotPut   SelkNKi8hよ無血ntofFE∧▲）  J山∩   
Di5CuS¶¶W  OpchH■mmChJ恥miero†J舶nXJ）  J舶   
Ⅲ．TkteLe一丁ー叫tiモdR亡一山d■tthモNi仙C山一n叫G■mモも）  
S山mmlnr   Seiiく：hiKi8hiしLD（」）  Phil血ne  J舶n  Ll．■：ゝ■n  Phi血n亡  J山n■  
し■WnTennjs   Cou爪tYasuv■Uchi血（」）  ・ ●  J■D■n  Chjn慮  J■山n■  
L■WnTennis－D01劇es   九bnu亡【LOIJモZOn（P）  Phil血n亡  円Iilbαnモ  J揖n  J▲D■n  Chir鳩  J■○■∩◆  
L■〝11Tennis081ガes   8ar（〉nKichiヱ加mOnSL】m托omo（」）  ・●・  J舶n  Chirは  J■○■n■  
L▲WnTennis－Sindes   Od■∈ⅠモCbrcしlヱhlC0．（」）  JaD且∩  J鮎n  Clヽin■  J山n●  
Penbthbn   Rtnt■nM止undM．0fトbmモ人仔■爪XJ）  J■山n  CIlln■  J■M  J■■＞■rI●  
0neMdモ（l紬n）Rモkv   E九ichiK■m轟d正M．0†E血cationXJ）  J島b▲n  JaM  ● ゝ●l  J■〉■n●  
Swim爪inヱR亡bv   T止亡iiK■W▲汀札ra（鵬nchlmnR■ihさYXJ） JaDan  J■D■n  旭ne  J▲M■  
Jav桝・inTh勺≠   Chivo血Mutuさ＝＿汀亡h肌nCC（一）  JaDan  印tilb伽lヽe  J■■ゝ■n  J■山一T●   
Ⅳ．Th門川Le■叫i亡dRモl■モdlヽt山ouもl（〉lhモHi血Chmpion■IわG■m亡■）  
Genera】Ch■rlpOn8hわTrophy   W．H．Sloanモ．∧．∨．ん・mu・，E．」．Wendモl‡．  
■ …●●   
・ 二   ●       ‥  W．C■mtmnForkdGG．0fPhilわIn亡．  
■ ■ ●■   
S涙mmingCup   仙■ndIbvYCll▲，M▲n鵬Cll血  Phi】抽nモ  Chim  Jao■n  mil如n亡  Ph暮師n亡■  
Univ亡ー慰tVCl▲〉（P）  
b▼nT帥njsCl岬   ▲ ●‥●■■＝■●  ■ ▼■－  
ph臓n01d■∩血   
Vo‖亡Vb】lCl皿   A．GSNldnよ人）   Phi】血∩モ  Chim  Chin■  Phi】bD】n亡  Chin■・  
8■＄k亡th【lCL中   一…●－－ ■ ● ‥t  
▲さ8emuVXP）   （Phil■pr絶－）  
B■虞eth州丁血tv   B■rOれHe九mF山it■HP．（一）  Philbα∩モ  Phil■■〉ine  P摘血亡  
人ss08山b朗IF00t餌Cl■〉   加Com㈹■恥∬Sh血（C）  CI皿  C血  C仙  
人相OC止血nF00鵬IlTr血∨   ChlnYunP●n■恥汀鮒○†Ch■ヽ■XC）  C血  Chぬ  Ch■・l■■  
8▲S血11Tr頑Iy   Th亡軸Co¶伽・亡b】■ndSN細  軸lモ  Ph】b椚  R輌  
8●l▲（C）  
；＝ ■    ‥   0鵬■M■irlichinモⅧイ」）  門1i】血n亡  
De8▲thbnTrobhv  －  ・●    ◆  Phlbαne  － こ ■  ChirⅦ  l叶Ii】botne  ●   …  
Pe血軌】on   LiYuモn抽▲ndVicモ恥由（おntoIChin■）  Chinさ  J■血▲（  Chin■  Chin■■  
NoSp亡Cilさ∈∨引It（Th亡8esIChi叩Se  China■  
▲thlote）   
！＼b如ci▲Evtnポ¶ⅦBe虞ChiれeS亡  Ch血  
T印m）   
MQd航bdul■血nCl▲l   ん1tOnめR．Roれ8dp）   J鮎∩  J■Dan  J■山n  、血▲n◆  
・  ＝＝  ・   ・   Ji■αOKIWMP（恥d血ntofJA人AXJ）  J▲b▲∩  J鵬n  PIliIbαne  J■】・l●  
880Y－d（8∝lm‖和血vTrlX〉hv   Shi℃■e仏m＃九hvα0†0血YJ）  J■D■∩■●  
Cb血n扉】bin■汀門川血Ⅶ【∨亡nt8  0鵬■M■inわhinow肋Dモバ」）  ＝ ● …  
100Y－dl∝hl）RunClや   Nis血kum式Ch■imnO血Municわ■l  Phil如∩亡  円1ilppin亡  門Ijl蜘ne  
▲岱モ鵬vYJ）  
●        －●  ；    ‥   0血人血in七㈹（」）  JaD■n  J血M  J山■l●  
丁亡nni§L■血路’SわdモSSi山一Cup  鵬．Sh■○■モ騨n珊モOItheM■y8rO†  J■P■∩●  
0一山■）（」）  
Tenni§b血8■Do止ksSiv－Cl■汚   ・● ′  ▲■ ▲●●  J卿●  
0制止■）（」）  
TennisL■虚es■Si叩k～Si】∨訂Cup  T水yoさndOs■uJ臼iShilrpdCl■Tent  J■yヽ●◆  
New5YJ■8▲n）  
●   ●◆ ●         ◆  ●・●■■∵＝＝＝●・ン ‥  J■p■∩◆  
Ne廿SXJ▲8▲∩）  
RlめF00tb叔仙e触血Rl血  （Keb  
UrlbnFoQ鵬儀C血nt止IbofJ鵬n）  Unん．ゝ  
（Th■S∫廿tC輌G■M■0“▲■0†k■【叫rlE鵬dP耶叫F伽P仙d叫  
ThlJwIGo鵬■鏡加爪【憤●●．F■r仁■■t●爪▲t人血▲1■○くi■t婚n fゝⅠ山一＝叩い  
（丁トONirl憫F一己∬ボ■〔Ch暮叩■坤（i■m仙丁巾0．】930．0簡Gは1R岬01t亡■t鵬h・一月8∩＞■n．Pd膿瘍hH‖わ  
Th■Jp■nCo血痍Commボ●●．r■r亡■■山肌nJ止什■1忙▲■弼血Pp－2Ⅰト222）   
■¶Ⅶ軸k～■ldcl耶pmnentレ1血d  
■●：し0§tinthe加ゎIb■lngthe如■tE〃th中山○†192：l  
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BOA，alongwithareportfromthemanagerofthe  
Indian team，in which heinformed：”These  
allegationsareentirelywithoutfoundation．”Healso  
reportedthat：  
Allthisdisputetookplacewithreferenceto   
theNihonSeinenKanwheretheteamresided，   
but allover the stadium，Swimming pool，   
basketballarena，baseba11diamondandother   
decorations，theofficialflagofIndiawasused．   
Theo抗cialflagwasalsousedbytheteamduring   
themarchpastattheopenlngOfthegames，and   
alsoattheinternationalmeetatOsaka．40   
Dr・Kishi，preSidentoftheJAAA，SentarePOrt  
tosecretaryoftheIOC，inwhichheexplained：   
Iregretto丘nd血a‖heBritishOlympicAss∝iation  
hasbeenmisinformedaboutthequestionofthe   
Indianflagon theoccasion oftheIX Far  
EasternChamplOnShipGames・．．Bytheabove  
explanationyoumayunderstandthatevery  
precautionhasbeentakenbytheunanimous  
agreementofourassociation，Indiandelegate，  
OurforeignofficeandtheBritishEmbassy  
here．41   
Inthis case，the BOA，instead ofthe British  
government，isseenattemptlngtOuSeaninter－  
nationalsportsorganizationinordertoputoutthe  
smallflame oftheIndian nationalist movement  
duringtheGamesoutsideitsemplre・TheBritish  
WatChinghadcertainlyextendedtotheFECG・  
Theltrmination：Disso）ution ofthe FEAA  
andtheReconciIiatorylnterventionofIOC  
A血〝亡ん〟た〟〃なPαr庇わα血乃f〃助eダガCGごね∫〟gg  
那加独押血  
InthefouryearsbetweentheNinthGamesin  
TokyoandtheTenthGamesinManilabegana  
CataStrOphicpn）CeSSfortheFarEasternChamp10nShip  
Games．Japan，Whichhashadnationalconcessions  
inSouthManchuria，becameaggressivetoChina．  
Withthisfrictionasthebackdrop，Japansenther  
militaryforcesandseizedMukdenonthenightsof  
September18and19，1931，allegingthattheChinese  
had blown up part ofthe track ofthe South  
Manchuriarailwaynearthecity．Inthenextfew  
Weeks，theJapanesearmyoccupiedothercitiesin  
ManchuriaandannihilatedChangHsueh－Liang，s  
POWerinthenorthoftheGreatWall・OnFebruary  
18，1932，JapansucceededincreatlnganeWState  
Ca11edManchukuo，anddeclareditsindependence  
underit headP’uYi，thelastManchuEmperOrOf  
China・However，thecommission’sreportmadeby  
Lor Lyttoninautumn1932proposedaprocedure  
orsettlingthedisputeinsuchawaythatChinacould  
preserveitssoverelgnty・OnFebruary24，1933，  
becauseth assemblyoftheLeagueofNationstook  
ac ionagalnStJapan，Japanannounceditsreslgnation  
fromtheleagu ・Theserialproblemsaccompany－ng  
Manchukuohadanimmensepoliticalimpactonthe  
FECG．TheGamesbecameapoliticalarena，aSWell  
asapoliticaltool，tOaCqulreinternationalrecognltion  
forManc ukuo．   
InApril1932，theManchukuoAmateurAthletic  
Association（MAAA）wasfounded．42soonafterit  
WaSfounded，theMAAAtriedtomakeanentryln  
thel七nthOlympicGamesatLosAngeles．TheLos  
Angeles OrganizingCommittee fortheTenth  
OlympicGames（LaOlympic）sentatelegramtothe  
MAAA nMay23，Statingthat（1）thereshouldbe  
aNationalOlympicCommitteeinthecountry，（2）  
Charterpurp ses fficersshouldbesenttotheIOC  
aswellastoLaOlympic，（3），thenationalnagand  
thenationalanthemofthecountryshouldbesent  
tobo horganizations，and（4）anofficershouldbe  
nominatedtoslgntheentryform．Replyingtothese  
requests，theMAAAsentitsconstitution，alistof  
theofficerstobesenttotheorganization，andits  
nationalflagandnationalanthem．MAAAsenta  
telegramtotheIOConJunell，1932，Statlngthat  
“ManchukuoNOCdesiroustoJOinInternationa1  
01ympicMovementsincerelywishestoparticIPate  
intheLosAngelesGames，”43buttheanswerwas  
Simply“Sorry，impossible to accept your  
particlpation at Los Angeles before official  
reco nltion．”Bai1letLatour，preSidentoftheIOC，  
alsosentat legramtoLaOlymplC，informlng：  
“ImpossibletoallowManchuriatotakepartinthe  
GamesbeforeofficialrecognltlOnStOpltmightlead  
tointernationalcomplicationsIhaveinformed  
Manchuria・再4I washardlypossibleforthenewborn   
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SOlutionfbrtheproblemofManchurianmembership・  
Thisreformistideaprevailedovertheattitudesand  
OplnionsoftheMAAA．OnMarch2，1934，ameetlng  
OftherepresentativesoftheJAAA，MAAA，and  
theManchurianReformistLeaguewasheld・They  
unanimouslyagreedthattheChineserqectionwas  
…unfairfromtheviewpolntOfsportsmanship・，，48  
However，thepositionofJAAAandMAAAwere  
Slightlydifferentintermsoftheslgnificanceof  
“sport．”WhereastheJAAAclungontothepurlty  
andnonpoliticalaspectofsport，theMAAAinsisted  
Onthepoliticalusageofsport．TheManchurian  
membershipquestion，aCCOrdingtoMAAA，WaSnOt  
agenuineproblemofsportbutofpolitics，andits  
SOlutionwastobesoughtthroughpolitics・The  
MAAAsuggested，Orratheremphasized，thatthe  
withdrawaloftheJAAAfromtheFEAAcouldbe  
aneffectiveorthesolesoIutionforthisproblem・  
Ontheotherhand，JAAAstillexpected“international  
fhithin血esportsworld，”or，inodlerWOrds，“SFX）mman’s  
agreement：，49TheJAAAandtheMAAAfailedto  
resoIvethisproblem，buttheJAAAdecidedtosend  
arepresentative，TbdaokiYamamoto，tOChinaand  
thePhilipplneStOlobbyわrManchurianmembership．  
Dr・YamamotoarrivedinShanghaionMarch12，  
butitwasJuStOnedaybeforehisarrivalthatthe  
China National Amateur Athletic Federation 
（CNAAF）haddecidednottoapproveManchukuo’s  
membershiptotheFEAA．AlthoughhemetDr．  
ChengtlngTWang，preSidentoftheCNAAFanda  
memberoftheIOC，Dr．Yamomotocoulddonothing  
butleaveforManila．HehadameetlngWiththe  
PAAFandcametoanagreementthatitwouldhave  
aspecialconferenceoftheFEAAatShanghaiin  
April・ThespecialconferencewasheldonApri19  
andlOattheNewStadiumOfnceinShanghai・50In  
the afternoon session onApri19，theissue of  
Manchukuo’sentrywasdiscussedonaninformal  
basis．Dr．Yamamotopointedoutthat“thequestion  
OfManchukuo’sentrylntheTenthFarEastern  
Gamesisonthebasisofpar（iclpationandnotof  
membership（forthemoment）onthesamebasis  
thatIndiawasinvitedtoparticIPateinJapanin  
1930…ThequestionofinvitingManchukuoto  
ParticIPatedoesnotrequlreaunanimousvotebut   
MAAAtotakepattintheLaOlympicfr mthe  
beginnlng；mOreOVer，itdidnotsendanyofficersto  
theIOCandLaOlymplC．   
Meanwhile，Cheng－Hsio－Hsu，preSidentofthe  
MAAA，informedtheJAAAonMay3，1933，about  
itsintentiontoparticlpateintheFECG・TheJAAA  
Welcomedthis requestand recommended the  
MAAAtoapplyforitsentrytothePhilipplne  
OrganizingCommitteefortheTenthGam s・On  
May16，JAAAalsodemandedtheinvitationof  
Manchukuotothecommittee．Thisclaimwasput  
toatrlPartitevote，andrejectedonSeptember7，  
accordingtotheArticleIIlintheconstitutionof  
theFEAA・45ThePhilipplneSandJa anwerein  
favoroftheManchurianmembership，butChina  
WaSnOt．TheJAAAheldameetlngOnNovember7  
todiscussthematterwiththeMAAA，in hichboth  
associationsconfirmedthattheJAAA shouldno   
WithdrawfromtheFEAA，andconsideringChina’s  
StrOngrqeCtiontotheManchur anmembership，the  
JAAAwouldseekanaltemativeplan丘）rManchukuo  
toparticIPateintheOpenInternationalGames，  
whichmightbeorganizedbythePAAF・46   
However，MAAAchangedils att tud ・The  
associationsentatelegramtotheJAAAonFeb uary  
lO，1934，and strongly demandedits official  
membershipintheFEAA．OnFebru ry14，the  
JAAAheldajointmeetingwiththeMAAAand  
achievedthefollowlngagreem ntS：   
（l）TbdemandanexplanationoftheChinese  
reJeCtionofManchurianmembershipandto  
examinethereason forherabsencefromthe  
meeting that was expected to be heldin   
January，（2）todemandthatChinaa dth   
PhilipplneSimmediately hold a trlpartite  
COmmittee，（3）toasktheMinistryofForeign  
AffairsinJapantoasktheChineseGovernment  
aboutthereasonfor rqectlngt eManchurian   
membership・47   
Soonafterthejolntmeetlng，SOmeOfthememb r  
Of the〟d〃∫わ〟一尺∫たわβ泉ッog～一方dた〟∫g乃rどれ∽ピ∫  
（ManchurianReformistLeagueofAthletics），Which  
WaS aneWly foundedbody oftheJapanesein  
ManchukuoundertheleadershipofHeitaOkabe，  
CametOlbkyoandagitatedfiercelyわrthepolitical  
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COuldbecarriedbyam叫OrltyVOte．”Ontheother  
hand，Mr・Sungcontended，andastheminutesput  
it，  
China could not consider the question of 
Manchukuo’sentry，holdingtoArticlesIIIand  
XoftheConstitution…．Chinadidnotagreeto   
Japan’sviewandthereseemedtobeadi能rence  
Ofoplnionoverthequestionofwhetherornot  
血epartlClpat10nOfacoun町requlreSaunanimous  
VOteOrWhetheramerem叫OrltyWOulddo，and  
SuggeStedthatthisshouldbereferredtothe  
nextCongress．   
Dr．Tan mentioned：”ThePhilipplneS WOuld  
Welcomeanynew membersbutinsendingher  
invitation to Manchukuoit was with thedefinite  
understandingthatitshouldconformwithArticles  
IIlandX，aSrequiredbytheConstitution・‥51The  
COnferencereachedanimpasse・Thenextmornlng，  
however，thefollowingpossiblesolutionswere  
SuggeSted：   
（l）ReferthequestionofManchukuo’sparticiT  
Pationtothenextcongress．（2）Referthematter  
atoncetotheexecutivecommittee，aSprOVided  
forbyArticleXIVoftheConstitution・（3）  
Fo1lowingJapan’slineofargument（m毎0rityvote  
Onlyrequiredforparticipation）；referthematter  
atoncetothePhilipplneSforadennitevoteon   
thequestionofManchukuo，sparticIPation・52   
Theconferencewasadjournedat11：30a・m・，  
WiththefollowlngSummarybyDr．Tbn：  
InviewoftheirreconcilablestandsofJapan   
andChina，incompletenessoftheminutesonthe  
Indiacase，thuscauslngadivergenceofoplnion   
between China andJapan，the Philipplne   
delegate decides not to vote now on the   
Manchukuoparticlpation，1eaving the final   
decisionofanypresentmembersentirelyintheir   
OWnhands，rePeatlngtheinformationthatthe   
PhilipplneShasalreadygoneveryfarin her   
preparationfortheGames，eXpeCtlngnaturally   
toreceivetheusualcooperationashasbeen   
glVeninthepasttootherhostessnations・53   
TheresolutionagreedtointhespeClalconference  
disappointedDr．Yamamoto，becausewhenhehad  
VisitedManilahehadthoughtthathehadbeenable  
togetthePhilipplneS’favorinthismatter．Afterhe  
returnedhome，hewrotetoJorgeB．Vargas，the  
SeCOndvice－preSidentoftheFEAA，andreceived  
thefo1lowlngrePly：  
Thusfhr，regardingtheFar臨sternChampionship  
Games the PhilipplneS have never been   
influ dbyanyfactorsexceptpuresportsman  
SplriLWehavenotbeeninvoIvedintheinter－  
nationalissues regardingManchukuo；We  
VOtedfortheManchukuoparticlpationwitha  
Sincerehopetoestablishgoodsportsmanship  
among the FarEastern countries．We w川  
W lcomeManchukuoparticIPationtotheT如th  
FarEastern Champ10nShipGames，ifthe  
pr s ntconstitutionallows…．IfJapanrequests  
torevisethepresentconstitutioninthenext  
COngreSS，WeWilIconsideritfavorablywiththe   
splntOfsportsmanshipandfriendship・54   
nthemeantime，th JAAAwrotetotheMAAA  
tohavethepresenceofmindinproceedingwith  
thematter，andtohavefaithineffortsbytheJAAA  
toachieveManchurianparticIPation・55MAAA，at  
thatmoment，WaSVeryCriticaltowardtheJAAA’s  
at itude，becauseithasnosolutions．TheMAAA  
and heManchurianRebrmistLeagueofAthletics，  
incooperationwithJapan’srightistgroups，hadbeen  
demand ngJAAA’simmediatewithdrawaland  
eorg nization ofthe FEAA．OnApril16，the  
MAAA，underthe nameofKokusaikyogljunbl  
iinkai7bkyoiinkai（thePreparatoryCommitteefor  
th Internation lGames，TbkyoCommittee），Senta  
PrOt St nO  tO t JAAA，in which theTokyo  
Committeestr nglycriticizedJAAA’sparticIPation  
intheFECG．Theprotestreachedsuchanextent  
tha theTbkyoCommitteesentalettertotheJAAA  
breakingoffrelationships：  
ProvidedJAAAisleadbythepresentofficers，  
we declare to break off hereafter our  
r lationshipwithJAAA forthefollowing  
r aso s：（1）WedonotrecognizeJAAA’ssincere  
faithin th  Manchurian particlpation  
question…．（3）We acknowledge that the   
indecisive attitude ofJAAA cannot stop  
ringlngSeriousd mageandhavingilleffect  
Onthecloser lationshipbetweenJapanand   
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COnStitutionatthegeneralcongressofFEAA，   
（4）HoldingManchukuo’sparticipationinhigh   
regard，JAAAwillrealizeitdecisively，andwi1l  
appeaIthehigheridealofFEAAandthesplrit  
Ofsports，Whichthesethreecountrieshave  
followedwithcooperationforyears．（5）Ifthe  
COrdiaIityandtheallegationofJAAAwere  
neglectedorreJeCted，thereshouldbenoway  
forJAAAtoabidebythejusticethatwilldirect  
thedissolutionofFEAA．59   
TheJapaneseteamlefttheportofKobeonApri1  
28．NextmornlngOntheship，TakuIwahara，an  
OfficeroftheJAAA，readanotificationonbehalf  
Of the Minister of Education，in which two  
Objectiveswereclearlyoutlined：“TheFarEastern  
Champ10nShipGamesthistimehavetwoobjectives，  
Oneistotreadonthepathofrighteousinternational  
games，andtheotheristorealizeManchukuo’s  
particlpationtotheGamesasearlyaspossible・n60  
Here，SpOrtinseparablycombinedwithpolitics・  
Politicians，eVenOfficersoftheJAAA，eXploited  
thediscourseofsport，“SpOrtSmanShip，”asan  
indispensablerhetoricforpoliticalanddiplomatic  
efncacy．  
助血血血Ⅵげ肪りⅦAAα〟df九gg〃d（げダガCGニ  
ー力gJ〝fgrγg〝fわ〃げJOCな坤β壇椚〃乃〟たgれJ∫庇∫   
Asanadvanceparty，IkkakuMatsuzawaand  
KitaroAbeleftforManilaviaShanghaionApri1  
23・Theymetontheship，HonorableManuelL．  
QuezonapresidentoftheFEAA，andreacheda  
prlVateCOnSenSuSthatManchukuo’sparticIPation  
intheFECGwouldnotberqiected，61TheGeneral  
CongresswasheldonMarch19and20・62Hon・  
QuezonandDr．C．T．Wang，firstvice－preSident，  
WerenOtpreSent・ThetopicsdiscussedintheCongress  
Were（1）generalprogramofthemeet，（2）0fficial  
interpretation ofthe constitution，（3）official  
recognltionofthefinalistsintrackandneldandin  
SWimming，（4）dispositionoftheEmperor’sCup，  
（5）amendmentsofbyTlaw，and（6）inclusionof  
boxingintheFEAAofficialprogram・63Apartfrom  
thesecondpoint，allreachedaconsensusafterthe  
discussionsofeach speCialcommittee．Onthe  
SuggeStionofMr．Sung，thediscussionofthesecond   
Manchukuo．（4）Weareconvinced hatthe  
managementofofncersofJAAAgoesinevitably   
agalnStthehopesofathleteswhobelieve n   
thepuresplritofthesportsman・56   
TheJAAAheldameetlngOnApri117t di cuss  
thequestionwiththosewhocriticizedtheJAAA  
and were sympathetic to the MAAA，but the  
meetlngWaSCa11edoffbecauseofth sympathizers  
absence．TheMAAApublishedonthesamedate，a  
leanetentitled”NihonSenshuShokunni乃〟guru  
Sho”（“TbJapaneseAthletes”），andtriedtohinder  
theJAAAfromsendingathletestothe FECG．  
Besidesthis，theMAAAtookvariousactions at  
mobilizedperSOnSinthegovernmen（，pOliticalparties，  
thenavy，thearmyandrightistorganizations・On  
Apri124，aPreSSuregrOupOrganizedbysuchpeople  
came totheJAAAto meetitsofficersand handed  
tothemaprotestnotewhichstatedth tsending  
athletestotheGamesatManilawouldnot ly  
endorsetheLyttonreportbutalsoprofanethegreat  
achievementsoftutelarydeitiesenshrinedinthe  
Yasukuni－Shrine，aSWellasthemissionof“sporf－  
do”（thewayofsport，OrSPOrtSmanSh p）and“5POrt－  
tekitachiba”（the standofsport，OrSpOrtSma－  
nship）・57TheJAAArefutedthisprotestnotesaying  
thatsincetheManchurianpartlClpationtotheFECG  
COuldbeapprovedonlybyunanimousvotesofthe  
trlPartitecountries，theassociatio must，aSthelast  
resort，reVisetheconstitutionattheCongressofthe  
TtnthGamesatManila．TheJAAAalsoallegedthat  
theassociationhadbeen trylngtOreSOIv this  
difficultquestion with“spor（－do，”“honestyof  
SPOrtSmanSplrit，”and“theorientalfraternltyand  
amlty・＝58Inthesend－Offpartyforthea（hleteson  
ApriI24，theJAAAissuedastatementalleglngltS  
finalresolution：   
（1）AccordingtoboththeconstitutionofFEAA  
and the common sense and ho es ofthe  
athletes，thedecision was made tosendthe   
JapaneseteamtotheTbnthGamesinManila，   
（2）Theassociationhasbeenemphasizingthe  
SpOrtSmanlikeattitudethatathingshouldbe   
judgedbyitsessenceaswellaswitho e’s  
broadermind，（3）Manchukuo’sparticipation  
toFECGshouldberesoIvedlawfullybythe  
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polntWaSdeferredand sent totheconstitution  
COmittee．However，thecommitteehadnotreached  
aconsensusbythenextday．DelasAlas，Ofthe  
PhilipplneSWaSObligedtopresentanoralreport  
insteadofthewrittenone．AfterheconstruedArticle  
IIIliterallyas“inorderthatanewmemberbe  
admitted，aunanimousvoteofallpresentmembers  
isrequired，”hereportedwithperPlexltyaSfollows：   
Japanproposesthatadmissionofmemberships  
bevoteduponfavorablyonlybytwo－thirdof  
thememberstobepresentinaglVenCongressor  
unanimousvoteoftheExecutiveCommittee．．．．  
But after solong a time discussing and  
deliberatlngthematterwi（hopen－mindedness，   
IregrettostatethatthemembersoftheComittee  
havenottcenabletocometoade6niteconclusion．  
EachmemberoftheCommitteehadanoplnion  
Ofhisown…．Imaystatebriefly，however，that  
therepresentativeofChinawasabsolutely  
agalnStanyamendmentstotheConstitution・  
HecontendedthatthispartoftheConstitution  
hasbeeninforceformanyyearsandthatso  
fartheassociationhasbeenrunnlngSmOOthly  
andhasbeenlivlnghappily．Ontheotherhand，  
therepresentativeofJapaninsistedonthe  
propositionorproposalofsubmittinglttOthe  
Congress，COntendingthatweoughttohave  
moremembersintheassociationandthatwe  
WOuldprobablybehapplerifwehadmore  
membersin theassociation．Hestatedfurther  
thatthepurposeoftheassociationistofoster  
thedevelopmentofathleticsandthatthiswork  
Oftheassociationshouldbeextendednotonly  
tothepresentmembersoftheassociationbut  
totheotherswhomayseekadmissionintothe  
assoclatlOn．糾  
Inthisimpasse，DelasAlasproposedaclever  
alternativetotheamendmentofArticleIII，inwhich  
hesuggestedthat“inamendingAIliclelO，Onlythat  
articlerelativetoparticIPationinthegamesthemselves  
beamendedsothatwithoutbeingaregularmember，  
acountrymaypartlClpateinthegamesifadmitted  
partlClpationinthegamesbythecountriescomposlng  
theassociation．”65  
Meanwhile，Mr．HoofChinaalleged：  
WeviewthatChinadoesnotseetheJapanese  
POintofviewofaskingan amendmentof  
Article3intheConstitution．Ofcourse，the   
Japanesedelegatesstatethatbyamending  
Article3，WeWOuldhaveachancetocopemore  
Placesasnewcomerscomein．WeChinese  
delegates view thatthisisentirely outof  
questionbecausethesplritoftheFarEastern  
AthleticAssociationasfarastenyearsagohad  
reallyprovidedaunanimousconsentofthose  
COuntriesandforthelast20yearswedidnot  
have any trouble whatsoever about the  
COllStitution…．Veryrecentlyweadmittedtwo  
ewmemb rs：NetherlandsIndiesandFrench   
Ind －C ina．Th ycametoourorganization  
Withoutdifficulty．ThisshowsthatArticle30f  
theConstitutioninawaydidnothinderthe   
progressofourassociation・66  
Japancontended：  
We，theJapanAmateurAthleticAssociation，  
havealwaysbeenreferringtothewholesome  
developmentofsportsintheFarEastand  
bringlngtheJapaneseabovetheworldstandard  
WiththesamesplntmanifestedbyManuelL．  
Quezoninthereceptiongiventous，andfrom  
thisviewpoln ，aSispresented，thedifferentFar  
Easternathleticassociationsareaportionof  
thisbody．ThisholdingoftheFarEastern  
ChamplOnShipGameseveryfouryearsforthe  
mutualdevelopmentofthesportsintheFar  
Eastandthennatura11ytheparticlpatlngnations  
tothisassociationwi11beincreaslngyearafter  
yearuntiltherearemanyparticlpantSand  
membersoftheassociation．Asamatteroffact，  
nowwehavebesidesChina，PhilipplneS，and   
Japan FrenchIndo－ChinaandNetherlands   
Indi s ndIthinkfromthisverysamesplrit  
al  the members of the association should be 
guided．FromthispolntOfview，Whenitconcerns  
Ofmembership，Ithinkthereshouldbeno  
restrictiverul s；Wehavetoleaveourdooropen．  
Theonlyconditionwhichwemustbecareful  
aboutandtakeintoconsiderationwhentaking   
inanewapplicationformembershipisthat  
Whetherthatnewapplicanthasasupposed   
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PhilipplneSdisagreedwithMr・Sung，sin【erpretation・  
Hon．Vargasexplainedasfollows：   
IftherearefourrepresentativesinthisCongress，  
two－thirdswouldmeanthreevotesbecauseyou   
Can nOt SPlit one vote・Ifthereare three  
countries，tWO－thirdsmeanstwovotes．Sothere   
is quite difference between the ordinary  
m句OrltyruleunderArticle9andthetwo，third  
VOterequiredforamendmentinArticle14・In  
other words，ifthere were fourcountries  
representedonthequestionofamendment，it  
WOuId require three votestocarrylt；five  
COUntrieswouldrequlrefourvotes；itwould  
require three votes to pass the ordinary  
resolution．1notherwords，Wehavepractica11y  
three distinct classes ofthe case：the firstis  
theadmissionofmembers，Whichrequires  
everybody’svote；thesecondistheamendment  
Oftheconstitution，tWO－thirdvoterifthereare  
five，tWO－thirdmeansfour；andtheordinary   
resoIutions，Whichrequlream年IOrity・71   
China’spoint，however，WaSnOtinit・Mr・Hoh  
ofChinaremarkedthatthecruxofthematterwas  
in theinterpretation ofthe phrase two－thirds  
membersrepresen（ed：“Theinterpretationofthe  
CO11Stitution（Article14）isveryclear：tWO－thirdvote  
Ofmembersrepresented；thatis，tWO－thirdamong  
usoftheorganization．’’ChinaagalnClaimedthat  
thiscaseshouldbebroughttosomeauthorityor  
legalbodytomakeadefiniteinterpretationofit・  
As a result Dr．Sison made the motion that“the  
COnStitutionmaybeamendedinaregularmeetlng  
bytwo－thirdvoteofthemembersrepresentednot  
bytwo－thirdvoteofallmembers・72   
Themotion，however，CauSedChina’s“0fficial”  
Withdrawalfromthecongress．Theremarkmade  
byDr・Sungbeforeleavlngthehallwas：  
Thisdoesnotmeanthatwearewithdrawing  
fromtheFarEasternAthleticAssociation．Itis  
Ourfirmcontentionthattheactionwhichyou  
aregolngtOtakeismostunconstitutional．・・・  
Aslsaid，OnthisparticularpointChinaprefers   
tobeofficiallyoutofthemeetlng・73  
ThereleftthePhilipplneS’wasembarrassmentand  
Japaneseambitioninthehall．   
governlngaSSOCiation・Thatisthepolnt・There   
isnopoliticalornationalisticsentiment・67   
WhereasJapanaimedtoamendArticleIIIand  
torevisetheconstitutionaccordingtoArticleXIV，  
Chinadecisivelywasagainstboththeamendment  
andrevision．Therewasnoroomfo compromise．  
Theproblemwasnolongersportsman’sagreement  
butthepoliticaljudgmentthathadbeenalready  
takenbythegovernment・Mr・Sung，theChinese  
delegate，tOld：“ThisquestionbroughtbyJapanese  
friendsisvitaltoJapanandisveryvitaltoChina・，，68  
AftertheproposalofDelasAlashadbeenseriously  
discussed，thefocusofthediscussionmovedtothe  
interpretationofArticleXIVMr・Sungalleged：  
Ihavebeeninformedthatanofficialinvitation  
hasbeenextendedtoboth FrenchIndo－China  
and the Netherlands Indies that they have 
becomemembers．It wouldbe mostunfairto  
thenewmembersaswellastoourselvesonce  
Wehavemadeapromisetosaythatforthe  
timebeingwewi111etyouasmembers・Ithink   
itismostunfortunateonthatpolntWhether  
todaywehavethenecessaryrepres ntatives  
heretochangetheconstitutionaccordingto  
Article14．Article9referstomeetlngS，buton  
Article9，Bthem勾OntyShouldcarrylnOrdinary  
meetlngSCertainbusinesswhichdoesnottouch  
thefundamentalpolntS．ButunderArticle14，  
theconstitutionmaybeamendedattheregular  
meetlngOftheassemblybyatwo－thirdvoteof  
the members represented．We have five  
members．Atwo－thirdmembershipnotfour．It   
isdifferentfromArticle9．Ithinkweareactlng  
mostunconstitutionaltopassanythingwhich  
is the fundamental basis of the constitution 
today・69  
Healsoproposedthatthiscaseshould appealed  
totheIOC：   
Iamnotalawyerbutlbelievemylnt rpretation  
oftheConstitutionasIstatediscorrect．Itisa  
COntraCt；itisapartyagreement・Itisbet erto  
referthismattertoahigherbody，theWorld  
OlympicCommittee，andbroughtupagainfor   
finaldecisionatthenextregularm etlng・70   
However，Dr．Sison and Hon．Vargas of  
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China’s“officialwithdrawal”was one ofthe  
SCenariosJapanhadforeseenfromthebeginnlng．  
SoonaftertheChinesedelegatesleftthehaIl，Mr．  
Abeproposedthefoundationofanewassociation：   
IregrettoseetheChineseIeavingthiscongress  
andIamsorryoftheirnon－COOperativeattitude．  
Sincetheyleftthecongress，althoughitdoes  
not mean withdrawalfrom the Far Eastern  
AthleticAssociation，themembersremainlng  
mustunderstandittomeanalmostwithdrawlng  
from the Far Eastern Athletic Association．  
TherebyJapanproposes，ifitisagreeableto  
thePhilipplneS，tOdissoIvetheFarEastern  
Associationandimmediatelyputanewand  
be（terassociationsothatnosuchconflictwill  
happeninthefuture．Inthatnewassociation  
Wewi11inglyrecommendChina，ifshewants，  
tocomeandinthatnewassociationNetherlands  
IndiesandFrenchIndo－Chinaandothercountries   
willhavetherightofparticlpation・74   
However，JapanandthePhilipplneShadtohave  
anothermeetlngfortheofficialdissolutionofthe  
FEAAandthefoundationofanewassociation．   
OnMay21，withtheconsentofthePhilipplneS，  
JapanclaimedthemeetlngaCCOrdingtoArticleV  
oftheConstitution・75china，Ofcourse，disagreed  
tobepresent．JapanpersuadedthePhilipplneSand  
reachedanagreementtodissoIvetheFEAA．Regio  
R．Ylanan，honorarysecretaryofthecommitteeof  
OrganizationfortheTenthGamesinManiIa，WaStO  
informthisdissolutiontotheIOC．Inthismeetlng，  
thefollowing mutualagreements between the  
PhilipplneSandJapanweremade：   
（1）Thenewassociationshallbenamed“The  
AmateurA山1eticAssociationofOrient”（AAAO）  
anditsGames“TheOrientalChamplOnShip  
Games．”（2）TheConstitutionofAAAOshall  
bea11thesameasFEAA，eXCept，regardingthe  
newmembership，tOreplace“unanimousvote  
Ofthecountriescomprisingtheassociation’’in  
Article3with“atwo－thirdsvoteofthecountries  
COmprisingtheassociation．’’（3）nePhilippines  
andJapanwillapproveManchukuo’smemberL  
ShiptoAAAO，prOvidedthatMAAAofficially  
applies．（4）The Orientalcountries willbe  
perSUadedtojoinAAAO，（5）ThefirstChampion－  
ShipGameswi11takeplaceinTbkyoin1938，  
andthesecondatManilain1942．（6）Thefirst  
meetlngWillbeheldinrIbkyoinOctober1934，  
andtoconcludetheprotocolregardingthenew  
COnSti u ionanddleneWbyTlawsoftheChamplOn－  
ShipGames．（7）Mr．AbeandMr．Ylananwi11  
beappolntedofficersoftheSpecialCommittee  
OfConstitution andOrganization，（8）The  
honorarysecretaryofAAAOsha11publicizethe  
announcementofthefoundationofAAAOand   
itso餌c rs．（9）TheinvitationtotheFirstOriental  
ChampionshipGamesshallbeextendedtothe  
COuntriesintheOrientatlarge．（10）Theofficials  
OfAAAO：honorarypresident，Hon．ManuelL．  
Quezon；PreSident，RyozoHiranuma；Vice－  
PreSident，Ho ．Jorge B．Vargas；honorary   
s cretary，TakashiGo・76   
Meanwh le，ChengtingT．Wang，preSidentofthe  
CNAAF，and William Z・L．Sung，honorary  
SeCretary，WrOteal ttertoCountdeBaillet－Latour，  
presidentoftheIOC，inwhichtheyreportedthe  
detaiIsofthecongressinManila．Inthelastpartof  
thereporttheyclaimedthatthatFECGhadnotyet  
beendissoIved，andaskedforfurtherpatronageof  
theIOC：  
Afteralengthydiscussionontheinterpretation  
OfArticle14，itwasevidentthatnodecision  
COuldbereached．Chinasuggestedreferrlng  
this matter to theInternationalOlymplC  
Committee，tOWhichJapanstronglyoqjected．  
ThePhilippinoChairmanthenarbitrari1yruled  
that he was satisfied with theりtwo－thirds’’  
meanlngtWO－thirdsvoteofmemberspresent   
intheassemblyandnottwo－thirdsvoteofthe  
membersoftheassociationandwasreadytoput   
ittovote．TheChinesedelegateswithdrewfrom   
themeetlngaSaPrOteSttOtheunconstitutional  
act．PleasealsonotethatJapanandPhilipplneS  
amended ArticlelO but notArticle3after   
Chinalef th hall．ThenextdayJapanandthe  
PhilipplneStOOkituponthemselvestodissoIve  
theFarEasternAthIeticAssociation．Thisact  
WaSmOStunCOnStitutional・Itmightbewithin   
th rightsofJapan and thePhilipplneS tO   
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Orlessofthatofavassal．Moreover，China  
agreedtothenewarrangement．Ontheother  
handManchuria，knownastheThreeEastern  
Provinces，hasbeenpartandparcelofthe  
ChineseRepublicandherpopulationisentirely  
Chinese．Japan’sseizureoftheprovinceshas  
been vlgOrOuSlycontestedbytheChinese  
governmentandpeople，andtheworldthrough  
theLeagueofNationsstillconsidersitasapart  
of China．Under such circumstancesitis   
impossibleforourNationalAmateurAthletic  
FederationtogIVeOurapprOValtoadmitthe  
so－CalledManchukuoasamemberoftheFar  
EasternAthleticAssociation．VVeconsiderit  
mostpreposterousonthepartoftheJapanese  
Athletic Association to have Manchukuo  
admittedintotheFEAA．79   
ThefirstmeetingoftheAAAOwasheldat  
TokyoonDecember14，theminutesofwhichwere  
SenttOBai11et－LatourbyTakashiGo，honorary  
SeCretaryOftheassociation．Inhisletter，heappealed  
thevalidityofthenewassociationandaskedfor  
10Cpatronage：  
Asaresultoftherapiddevelopmentofsport  
activitiesintheFarEast，theFarEastAthletic  
Association，WhichwasdevotlngltSelfforthe  
developmentofsportsintheOrientinthespirit  
OfOlymplSmduringthepasttwentyyears，is   
COnfrontedwiththeacutenecessltyOfreformlng   
itsorganizationtoabiggerandstrongerbody．   
ItwasrealizedattheCongressoftheFEAAin  
ManilaonMay20，1934，WheretheoldFar  
EasternAthleticAssociationwasdissoIvedand  
the newAmateurAthleticAssociationofthe  
Orientwasdecidedtobeformed．．．．Now，my  
dearCount，Ihavethehonourtoassureyou  
that theAmateurAthleticAssociation ofthe  
OrientwiIlinthefuturedoitsbesttoaddmore  
gloriouspagesinthehistoryoftheFEAA，  
espeCiallyfortheenhancementoftheOlympISm   
intheOrientunderthewingsofyourComittee，  
andItakethisopportunlty tOeXpreSSmy  
Sincerehopethatyouandyourcolleaguesin  
the IOC will favour the AAAO with same 
patronageasyoudidtotheFEAAin（hepast・80   
Withdrawfromthemembership，butcertainly  
nottodissoIve the association…，ItisChina’s   
intention to hold the Eleventh Far Eastern   
Champ10nShipGamesinShanghaiin1938・77  
CountdeBai11et－LatourreplieddeIiberatelybut  
ratherpolitica11y：   
lamwritingtoyouunofficially，becausethe  
POSitionoftheInternationalCommitteeisvery  
SpeCialin this matter．You are absolutely   
independentfromthecommitteeanditisonly 
OnaCCOuntOfthegoodinfluenceoftheFE  
GamesintheOrientthattheIOChasglVen  
themitspatronage．Weare，however，always  
PreParedtodoallwhatispossibletosmooth  
everydifficulty，ifpossible．Sometimebefore  
theTbnthGameswereduetotakep aceIheard  
thatIndo－Chinahadnotbeen ad amember，  
becauseJapan hadrefused to voteforthat  
COuntrybyreprlSal，becauseChinahadrefused  
toadmitManchukuo．Dr∴Kishidiedfewdays  
ago・Atalosstoknowwhohadtak nhisplace   
IwrotetoDr・KanoandmadeitqulteClearto  
himthatinouroplnion，itwasaverygreat  
mistaketomixsportandpoliticsandthatthere  
WaSnOeXCuSetOrefuseFrenchIndo－China，if  
ChinawasrefusingManchukuo．Iheardsince  
thatJapanhadaltereditspomtofview．Forthe  
SamereaSOnIaskyoutodayifitwouldnotbe  
POSSibletofollowthesamecourseandtomake  
ChinaadmitManchukuo．Webelievethatthe   
intercourse ofsportsmen ofthe different  
COuntriesisthebestwaytomakemenofthe  
differentcountries understandeach o herand   
tohelptosoIvetheotherproblems・78   
China was probably embarrassed at his  
proposition，Whichwasbasedonthe”political”  
impartialityofsportsmen．C．T．Wang，Whowas  
Certainlyapoliticianandadiplomat，Cri icized  
Bai11et－Latour’sviewofManchukuo：   
．．．．but［Ⅰ】feelthat the situation vis－a－Vis  
Manchukuoisnotcorrectlyunderstood．lndo－  
ChinawasofdifferentstatusfromManchukuo  
WhenshewasannexedbyFrance．HerpeOple  
WereStillandstillareofadifferentstockfrom  
theChineseandherstatusasanationwasmore  
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Atthismeetlng，thefollowlngreSOIutionsand  
agreementsweremade：（1）Theamendmen（SOf（he  
ArticlesIIIand XIV of the old constitution as  
discussedandapprovedbythecongressofthe  
FEAAinManilatobeadaptedtotheconstitution  
OftheAAAO．（2）lnArticleX，fo1lowingtheword  
nafionaLsinbothplaces，thereshouldbeaddedthe  
phraseorsubiects．（3）Modificationsofby－1awsto  
beleftforthenextmeeting．（4）ThefirstGamesto  
beheldinTbkyoin1938，andthesecondatManila  
in1942．（5）Al1countriesintheOrient，including  
China，tOJOlnandberepresentedintheassociation・  
AdefiniteinvitationtobeextendedtoIndia，Siam，  
Persia，Dutch－Indies，Frenchlndo－China，Burma，  
Turkey，Afghanistan，andtheFederatedMalay  
States．（6）ThenewfoundationoftheAAAOtobe  
notifiedto【heIOC．（7）Thesecondcongresstobe  
heldinTokyoinAprilorearIyMay・81withregard  
toAAAO’sclaimforIOC’sapproval，CountBaillet－  
Latouranswered，   
Iamsorrytosaythatthisquestioncannotbe  
answeredforthepresent．TheIOChasbeen  
greatlyconcernedbyallthereportsathandin  
regardwiththedissolutionoftheFEAAand  
allwhathappenedattheCongressinManila   
onMay20，1934・S2   
CountBaillet－Latourseemed【oknowfurtherthe  
relationshipbetweentheFEAAandAAAO・Inhis  
letterdatedJuly25advisingthePhilippineAmateur  
AthleticFederationtoappolntitsrepresentatives  
intheIOC，hetriedtoconfirmwhichassociation  
WaSOfficiallyrecognizedandexistlng・Inreply，  
ReginoR．Ylanan，SeCretaryandtreasurerofthe  
mAF，WrOte：   
Inconnec（ionwithyourreferencetotheFar  
EasternAthleticAssociation，thereseemstobe  
SOmemisunderstandingonyourpartastowhat  
happenedinManiladuringtheGamesin1934・  
TheassociationwasdissoIvedontherefusal  
OfChinatocontinueattendingthegeneral   
assemblywhenavote，adversetoherviews，On   
theproperinterpretationoncertainprovisions  
OfFEAAconstitutionwastaken．Notwishing  
todroptheseFarEasternGamesaltogether，  
anotherassociationwascreated，WhichChina  
andotherOr entalcountrieshavebeeninvited  
toJOln．Irrespectiveofthisincident，however，  
the athletic relations between Chinaandthe  
PhilipplneSCOntinuetobeverycordial，tOthe  
extentthatwehavetentativelyagreedtotake  
Part anin【ernationalmeetlngtObeheldin   
Shanghaiin1938・83   
ln thisletter，Ylanan endorsed the official  
resolut onoftheFEAAinManilaontheonehand，  
andon theothersuggestedtheexistence ofa  
tentativeagreementwithChinaonthePhilipplneS’  
particlpationataninternationalmeetlnginShanghai  
in1938．Thiswasveryconfusing，COmplicated，and  
beyondunde standing，butitwasprobablydiplomacy．  
Differ ntinformation fromdifferentsourcesmust  
haveconfusedthepresidentoftheIOC．However，  
BaiIleトLtourreachedaconclusion：  
Afterhaving beenlookinglntOthe whole  
proceedingsandthereportofHon・JorgeB・  
Vargas，Icametotheconclusion，reading  
betweenthelin s，thattherealreasonofthe  
troublewasChina’so叫ectiontoManchukuo・  
Theonlythingtodothenwastocreateanew  
association，Whereeverycountrycouldbe  
admittedbyatwo－【hirdvoteofthecountries  
COmPrlSlngtheassociation．Butmyoplnionis  
thatnowi isourdutytodoourbesttogetChina  
toreconsiderthematterandtojointheAAAO．  
NobetteropportunltyShouldwehavethanthe  
nextOlympicGamesandIexpectthattheIOC  
OughttoinviteallthecountriesoftheFarEast   
includingChinatomeetnextyearinBerlin  
duringtheGamesaswedidinAmsterdarnin   
1928．糾   
Eve  if his conclusion were deduced from 
SPOrtSmanlikeimpartiality，andeventhoughhewas  
presidentofthe10C，itwouldneverhavebeen  
accept daccordingto【hestandardsofcontemporary  
internationalpolitics．SportsmanlikeimpartialitylS  
neededtocontrolpolitics；bythesametoken，it  
SeemSthatpoliticssometimesisneededtocontrol  
thejudgmentofsportsman．   
ConcIusion：Hi＄tOrica］SignificanceofFECG   
Thisstudycanbesummarizedasわ1lows．（1）The   
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gymnastic，andshooting．Thesportsliketrackand  
field，SWimmlng，tennis，SOfttennis，basketballand  
VOlleyballwereprovidedforfemaleathletes，but  
Onlyastheopeneventsorexhibitions．TheamendT  
mentsofrules，ingeneral，reflectedthenational  
interestoftherespectivecountries．（6）Thetrophies  
donatedtotheFECGwerethesyrnboIsofthe  
authorityofTOC，OftheambitiousruleoverAsian  
COuntriesbyJapaneseEmperorsystem，Ofpolitical  
POWerSOfpoliticians，Ofthemediapowersof  
newspaperindustries，andoftheeconomicpower  
Ofentrepreneursinthetrlpartitecountries・Facing  
the dissolution ofthe FEAA，the return ofthe  
EmperOrCuptoJapanbecameseriousconcernof  
theJAAA・Theusageofnationalistflagsbythe  
IndianathIetesduringtheNinthFECGinTokyo  
CauSedthedipIomaticproblembetweentheBritish  
OlympicAssociation，theJAAAandtheIOC．This  
dispute shows that sports organizations could 
PrOCeedakindofwarbyproxiesonthepolitical  
issue・（7）SoonaftertheJapanesecreationofa  
PuPpetCOuntry，Manchoukuo，theManchoukuo  
AmateurAthleticAssociation wasfounded under  
theJapaneseleadershipinApri11932，andmadean  
entryfortherItnthOlympicGamesinLosAngels・  
ItalsoapplieditsmembershiptoIOC，butboth  
requestswererqectedduetothenonrecognltionof  
Manchoukuointheinternationalaffairs．（8）The  
MAAAmobilizedtherightistsinJapantoimplement  
SendingdelegatestotheTenthFECGinManila，  
1934・Desplteboth the MAAAandtheJAAA  
adopted“non－pOlitical”discoursesof”sportsmanship”  
and“sportsmanlike faith”in order to realize  
Manchoukuo’sparticIPationtotheGames，they  
neverachievedanagreementofproceduresforthe  
realization．Whereas the MAAA claimed the  
immediatedissolutionoftheFEAA，theJAAAwas  
insistedintheformalprocedureinordertoresoIve  
thequestionduringtheCongressofFEAA・（9）  
JapanbroughtamotionthattheArticleThreein  
the Constitution concerning the admission of  
“membership”whichrequiredunanimousvotes  
amongmembersshouldbeamended，buttheresult  
ofthemotionwasChina’s”0楕cial”withdrawaIfrom  
theCongress．Chinadidno【admittheirsecessionfrom   
CreationsoftheFarEasternOlympicAssociation  
（FarEastemAthleticAssociation）an theFarEaster   
Olympic Games（Far Eastern Championship  
Games）weretheproductsofAmericanstrategies  
deployedbyhercolonialismintheFarEastsince  
SpanishTAmericanWar（1898）・Incoopera ionwith  
thestrategleS，E．S．Brown，aPhysicaldirectorof  
theYMCA，playedagreatroIetoinitiate”a11sports  
foralI”policyintheFarEasLAlthoughtherewasa  
fhctionbetweenE．S．BrownandPierredeCoubertin  
OVertheusageoftheword“OlymplC”，hewas  
eventuallysuccessfultoacquIrethepatronageof  
the10CforthefirstreglOnalgamesintheworld  
thatmightunderpintheOlympICmOVementSinthe  
FarEast．（2）TheFECGwasthefirstregionalgames  
Planned by E．S．Brown whose grand scheme  
includedsuchreglOnalgamesasSouthAmerican  
InternationalGames，IndianEmpireGames，Cen ral  
EuropeanGames．FECGwasthesuccessfuImodel  
forthesubsequentreg10nalgamestobeorganized  
bythepartnershipt）etWeentheYMCAandtheIOC・  
（3）ThecountriesandregionsinvoIvedintheFECG  
Werefarbeyondthe”FarEast’’，Whichreachedmore  
thanthefifteensuchasJapan（T iwan，Korea，  
Manchoukuo），China，PhilippineIslands under  
American reglme，Siam，BritishIndia，Ceylon，  
FrenchIndies，DutchJava・ 
athletestotheFECGgaveastronglmpetuSforthe  
reorganizationoftheJAAA．Aseriesofconfrontations  
OfsendingathletesbetweentheJAAAandrespeCtive  
SPOrtSgOVernlngbodiesbroughtthemodernization  
OfamateursportsregimeinJapan・（5）Themain  
ChamplOnShipsconstitutlngtheFECGwerenon－  
01ymplC SPOrtSlike basebalI，basketbalI， nd  
VOlleyba11．Thisconstitution showsthe strong  
influenceoftheYMCA．Astrackandfieldevents  
Show，however，theru1esofthisspor weregradual1y  
reformedinaccordancewiththeinternationalrules  
byaseriesofassertionsfromtheJAAA．Sports  
PerformedintheFECGamountedtomorethan  
fifteensports，Whichweresevenchamp10nShip  
SpOrtSliketrackand坑eld，SWimming，baseball，tennis，  
associationfootball，basketball，andvoll yba11，an   
eightopenchamp10nShipsportslikebicycling，  
rugby，tabletennis，SOfttennis，hockey，boxing，  
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theFEAA．（10）SoonaftertheChina’swithdrawal  
theJAAAandthePAAFagreedtofoundanew  
association，theAmateurAthleticAssociationofthe  
Orient．（11）ConfirmingChina’swithdrawalfrom  
theFEAAaccordingtotheinformationofthePAAF，  
Countde Baillet－Latour wrote theJAAA that he  
WOuldholdameetlngOntheoccasionoftheBerlin  
Olympic Gamesin1936，and would，Wi［h  
“sportsmanlikeimpartiality”，perSuadeChinato  
invoIvein the new organization，the AAAO・  
However，inreality，thereneveroccurredtheGames  
OrganizedbytheAAAOaswe）lasthefurtherFECG  
fromthence．   
TheFarEasternChampionshipGameswasa  
productofpeacekeeping，Orratherhegemonic  
Strategy，deployedbyAmericancolonialisminthe  
FarEasLE．S．Brown’initiativecertainlyplayedan  
importantrolein creating the Games，but the  
politicalfunctionofthereg10nalGameswasto  
maintainthepowerbalanceofthereglOn．Having  
Saidthis，itis，however，impropertoreducehis  
initiativetosuchpoliticaldiscourse．AsaphysicaI  
director ofthe YMCA，aPar【from having an  
immediateconcern about politics，he devoted  
himselftotheimplementationoftheidealof”All  
SportsforAl1，”whichcouldtxsharedwith01ympISm・  
Intheearlystages，theFECGplayedavitalrolein  
Stimulatlngthemodemizationofsportsamongthe  
nationsoftheOrient．Ofcourse，thisisonesideof  
thecoin．Theenthusiasmtomodemizesportmight  
havebroughtaboutafeelingofrepugnanceforold－  
fashionedandtraditionalsports，Or，COnVerSely，lt  
mighthavearousedtheirantlPathytoconsplCulty  
Ofmodernsports．However，itcanbepointedout  
thatatleasttheconformltytOidealismorideology  
ShowninphrasessuchaspeaceandharmonyQfthe  
w∂rJdco〟Jdわe8CんfevedJ力m〟g′15pO〃∫，and5pOrJ∫－  
〝∽〃∫力わg〟d用乃Jge∫力〟椚〟〃∫e折～mpmvど椚g〃JSpread  
SWiftly totheAsian countries．Spreading this  
idealismamongthenationalisticAsiancountriesin  
theageofimperialismwasexpeCtedtocontribute  
topeaCekeepingandmutualunderstanding・The  
COnformItytO“SpOrtSmanShip，”whichbecamea  
Clich6in these countries，Shows theextent and  
POWerOftheprevailingideology．Theglobalization  
Of portintheageofimperialismcouldbesymbolized  
bythehegemonyofsportsmanship．Theindividual  
athleteswh tookpartintheFECGseemedtohave  
behaved ssportsmenandtohavebelievedinthe  
high dealof sportsmanship，although【his  
COntentionneedstobeverifiedinfu【ureresearch．   
Theidealofsportsmanship，however，didnot  
functi naspeople adexpeCted．Inaninternational  
arena filled with nationalism，Chauvinism，and  
imperialism，itbecameaninstrumentOfpoliticsand  
diplomacy．Sportsmanship seemedlike the  
ideologlCaltooland the means tobringabout  
politicalanddiplomaticefficacy．Itbecametorn  
betwe nbeingaphraseofideologlCalidealismand  
anexpedientphraseofpoIitics．TheFECG，Which  
hadaimedtoachieveanidealofsportsmanshipand  
PeaCefulcommunicationintheFarEastthrough  
SpOrt，becameanarenaofpolitics．Particlpationin  
theGames，Choiceofsportsandevents，andthe  
regulationofthesportsruleswereemployedastooIs  
tosustainnationalism．Trophiesandflagswere  
exploitedassymboIsthatofnationalismanddignlty  
Ofeachnation．BoththeidealismoftheYMCAand  
internationalismofthe10Cfailedeventuallyto  
controlthenationalismandnationalinterestofAsian  
COuntries・In faceofthe Manchukuo probIem，  
YMCA’s activeinvoIvementin the FECG was  
frustrated，and theIOC became a mediating  
Organizationofsportsmanlikepoliticians．The  
FECGbecameatraglCStOryinthehistoryofsport  
andpolitics．  
Isit，however Sufficienttoconcludethispaper  
withanemphasisontheincompetenCeOfidealism－  
SpOrtSmanSh p？Isitnotworthwhileconfirmingto  
theidealismorideologyofsportsmanship；Or，if  
youIike，fairplay？Howcanweevaluatetheworth  
Ofspo t？Imaintainthattheidealismofsportcan  
StiJIpolntuSintherightdirection，PrOVidedwehold  
asinceredialogueregardingtheintrinsicvalueof  
SPOrtandthepossibilityofitsimplementation．An  
idealcanbeactualizedthroughone’sconformlty  
andpractice－thatisidealism．Bythesametoken，  
theidealisrnofsportsmanshipmightleadpolitics，  
aswellasimprov sportsmen’sbehavior．Itisafact  
thatFECGhadthelimitedfunctionintermsofthe   
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forthegovernmentofallathletic sports；（4）  
institute，regulate，andawardamateurathletic  
Championships；（5）incorporatealleligibleathletic  
Organizationsintomembershipinthefederation  
andtopromotetheinterestsoftheseorganizations；  
（6）affiliatebyaIliancewithorganizationsof  
generalorspeCialjurisdiction，COmpOSedofunits  
Wholly orpartly devoted athletics；and（7）  
encourageandpromotetheestablishmentofpublic  
playgroundsandrecreationalfacilities．  
5 q椚cfdJ尺叩OrJげJカどぶgズ才力CJzα∽クわ〃∫ん∫ク   
G（コ∽g∫q′JカgF〟rgd∫JgrJl力ゐggオブcA∫∫OC加わ〃  
力eJd fJ‡0∫αたβ，〟〟プ2ノー26，J92j，〟〝dgrfんビ  
ア仇け（フ乃dgg（ゾ〃∫∫J〝王クgr∫αJ〃∫g／z〃e∫∫Pr∫〃Cg  
（1／高、／J〟町‘仙川．1リ／l〔・∫‘仙、JJ（り！イ血・J舶〝仇両州刷  
0ウmpicCommittee．ReportdrawnupbyFranklin   
H．BrownandpublishedbytheJapaneseContest  
CommitteeandtheM．TムkaseChairTnanPublicity  
Committee，March1924，P．1．（FranklinH．Brown  
quotedthissentencefromWi11iamTutherly’s  
bookletentitledT71enrldatPlaypublishedin  
1920．）ThesameeulogyisalsodedicatedtoE．S．   
BrownbytheQuiciaZReporlげJhe乃nthFar  
gd∫Jgr乃Cんd肌βJO乃∫ゐわC〟∽g∫，P．2；“In1910，  
there were many professionalboxersin the  
McKinleyfortress，Whowantedtoparticlpatein  
thebasketballleague．Inordertodistinguish  
professionalsfromamateurs，forastart，Philipplne  
AmateurBasketBallLeaguewasorganized，and  
thenPAAFwasfoundedinDecemberbyrecelVlng  
血erequest丘omdlegOVemingbodiessinceNovemt光r．  
E・Brown’sdedicationtotheorganization，Who  
CametOthePhilipplneSinthesameyearasa  
Physicaldirector，WaSenOrmOuSlyprofound：’  
6 Dainihonrrhiikukyokai．Dainihon7biikubokai－  
Shi［History oftheJapanAmateurAthletic  
Association）】，Ⅵ）1・1，Meguro－Shoten，Tbkyo，1936，  
pp．737－738．  
7 Tutherly，William．T7zel椛）rldatPlay，1920，  
quotedbyEH．BrownintheSixthChamp10nShip   
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